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Studien syftar till att kartlägga hur svenska syntolkar förmedlar de filmtekniska greppen 
slowmotion, fågelperspektiv, oskärpa, extrem närbild, panorering och övertoning i 29 
syntolkade spelfilmer för vuxna användare med syntolkningsspår producerade 2016–2020.  
För att kategorisera, jämföra och förstå de tekniker som syntolkar använder för att 
översätta filmtekniska grepp till verbalspråk, har en analysmodell utformats. Denna utgår 
från Bardinis (2020a) taxonomi för syntolkars översättningstekniker och Peregos (2014) 
begrepp för hur syntolkar kan förmedla filmtekniska grepp. Med analysmodellen 
kategoriseras syntolkens utsagor som teknisk beskrivning, icke-teknisk beskrivning, 
kognitiv beskrivning, kombinerad beskrivning eller utelämnande (att det filmtekniska 
greppet inte alls förmedlas).  
Resultatet visar att de undersökta filmtekniska greppen förmedlas i 74 av totalt 119 av alla 
de gånger då möjlighet gavs. Av dessa 74 är 20 tekniska beskrivningar, 31 icke-tekniska 
beskrivningar och 21 kognitiva beskrivningar. Kombinerad beskrivning förekommer vid 2 
tillfällen. Vid förmedling av extrem närbild är kognitiva beskrivningar särskilt vanligt. 




beskrivning finns. Då oskärpa och fågelperspektiv ändå förmedlas, premieras icke-teknisk 
beskrivning. Vid beskrivning av slowmotion används de olika förmedlande 
översättningsteknikerna jämnare. Materialets få exempel av panorering förmedlas med 
icke-teknisk beskrivning. Övertoning förmedlas med teknisk och icke-teknisk beskrivning i 
de få fall som förekommer.    
Trots en del begränsningar har analysmodellen visat sig vara användbar för att belysa 
rapportens frågeställning. En av analysmodellens svagheter är att en kategori för en strikt 
tolkande teknik saknas. Det vore också lämpligt med en annan term än kognitiv 
beskrivning och ett förslag är visuell tolkning. Termerna teknisk beskrivning, icke-teknisk 
beskrivning, kombinerad beskrivning och utelämnande är i sin nuvarande form användbara 
i diskussioner om hur filmtekniska grepp bäst förmedlas i syntolkning av film och tv.  
I uppsatsen uppmärksammas också att det finns en motsättning mellan svenska riktlinjer 
för syntolkning av film, hur svenska syntolkar faktiskt gör, och teori om hur filmtekniska 
grepp bör återges i syntolkningsmanus. Det konstateras att det finns behov av 
undersökningar av svenskspråkiga användares önskemål om hur filmtekniska grepp bör 
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Syntolkning är ordet för den teknik som används för att göra teater, film och TV tillgängligt för 
blinda och synskadade: en berättarröst beskriver händelser, kroppsspråk, ansiktsuttryck, platser, 
miljöer och kostym. Syntolkningen inkräktar inte på dialogen, andra betydelsebärande ljud eller 
musik, utan är förlagd till de tystare mellanrummen. (Benecke 2004:78, min översättning) 
Så sammanfattas syntolkningens syfte och metod av Bernd Benecke i en av de äldsta artiklar 
som skrivits om ämnet. Det kan tilläggas, att fler kulturella yttringar syntolkas, bland annat 
tidskrifter, museiutställningar, dans, opera och sportevenemang. Syntolkningen förmedlas live 
eller via ett förinspelat ljudspår, där det senare har blivit allt vanligare i takt med att digitala 
lösningar för att spela upp syntolkningsspår utvecklats.     
Hirvonen (2014:10) beskriver syntolkning som en tillgänglighetstjänst som gör det möjligt för 
synskadade och blinda att delta i kulturen med likvärdiga förutsättningar som seende personer 
(Hirvonen 2014:10). Film och TV är av särskilt stor betydelse i kulturen, menar Hirvonen 
(2014:10), då det är medier som skapar berättelser som i sin tur refereras i annan kultur, i 
massmedia och i vardagslivet. På så vis har syntolkning betydelse för social inkludering av 
synskadade och blinda (Hirvonen 2014:10). Syntolkning kan ur denna aspekt jämföras med 
undertextning för döva och hörselskadade (Hirvonen 2014:10). Som tillgänglighetstjänst kan 
syntolkning också jämföras med satsningar på ”lättläst” och ”lätt svenska” som riktar sig till 
målgrupper som av olika anledningar behöver information på enklare svenska.  
Trots allt är syntolkning fortfarande ett relativt okänt fenomen. Därför väljer jag att 
introducera företeelsen med syntolkad scen, en scen som utgår från ett minne av mitt första 
möte med syntolkning som yrkespraktik. Scenens dialog mellan ”Eleven” och ”Läraren” ger 
en bakgrund till vad som drivit mig att undersöka ämnet för denna rapport: hur filmtekniska 
grepp förmedlas i syntolkad spelfilm för vuxna svenskspråkiga användare.  
Syntolken: Text i bild: ”Första lektionen”. Dagsljus strömmar in i ett modernt konferensrum. Runt 
ett rektangulärt bord sitter sju elever, kvinnor i blandade åldrar. På en plattskärm på väggen rullar 
eftertexterna av en långfilm. Vid kortändan av bordet står läraren, en kvinna med ljusrött hår som 
är lite vitnat vid tinningarna. (Obs. Lämna en sekunds tystnad för elevens harklande ljud). 
Harklandet kommer från en av eleverna som också har lyft sin högra hand, som för att markera att 
hon vill ha ordet.  
Eleven: I den här filmen är det liksom konstant gryningsljus. Det är en soppa av pastellfärger och 
överexponeringar. Och alla tagningar sker med stillastående kamera, och med så kort skärpedjup 
att bakgrunden är konstant suddig. Bildformatet är ovanligt nog 4:3. Det måste vi väl ändå 
förmedla till användarna i våra syntolkningsmanus?! 
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Syntolken: Två andra elever vrider sig på sina stolar och sänker blicken. Men läraren nickar och 
tittar på den frågande eleven med snälla ögon. 
Läraren: Nja…, sådana tekniska termer som ”kort skärpedjup” kan för en del användare vara 
svåra att förstå. Om man vill ha med sådana beskrivningar bör man, som syntolk, hellre säga just 
”suddig bakgrund” i stället för ”kort skärpedjup”, eller ”nästan kvadratisk bildruta” i stället för 
”4:3”. Man säger att filmtekniska beskrivningar under filmens gång, kan göra det svårare för 
användaren att leva sig in i filmens handling.  
Sen går det, att genom syntolkningen förmedla perspektiv i bilderna. Till exempel kan man skapa 
”inre drönarbilder” hos användarna till exempel genom att säga, ”vi flyger över ett skogslandskap 
och små sjöar bildar ett prickliknande mönster”.  
Syntolken: Eleven som inlett diskussionen rynkar på ögonbrynen, hon slår armarna i kors över 
bröstkorgen och hennes ögon är olyckliga.   
Eleven: Ah, okej, exemplet med hur man kan verbalisera drönarbilder är väl i alla fall delvis bra... 
Men att beskrivningar av det filmiska hantverket liksom ska censureras för att det sker på 
bekostnad av ”inlevelsen”… Om jag ska följa det rådet kan jag ju inte vara ”trogen” källtexten, 
filmen som konstverk. Som syntolk måste jag då förtränga att filmfotografen faktiskt gör ”den 
verkliga scenen” till en av kameran konstruerad ”ruta”. Finns det inte en risk för att skillnaden 
mellan teater och film på så vis suddas ut, att allt blir till radioteater!?  
Om jag inte får beskriva det som är specifikt för det filmiska hantverket med tekniska termer blir 
det som att jag ska träda igenom den tvådimensionella bilden och befinna mig ”inuti scenen” som 
om den utspelade sig framför mina egna ögon. Jag förväntas alltså, i rollen som syntolk, att bortse 
från att scenen redan är ”omtolkad av kameran”? Filmbilden kan aldrig bli densamma som ögats. 
Fotografens, postproducentens och klipparens inflytande på betraktaren är fullständigt avgörande 
för hens upplevelse av filmen som konstverk. Montaget och specialeffekter är helt specifikt för det 
filmiska hantverket, och det som gör att filmen skiljer sig från andra konstformer.  
Syntolken: En digital klocka på väggen visar 15.00 med röda blinkande siffror. Vi rör oss 
långsamt bakåt, ut ur klassrummet, och befinner oss i en mörk korridor. Så blir bilden svart. 
”Fortsättning följer”, i vita gemener.   
1.1 Problemformulering 
Dialogen ovan ger en bild av hur syntolkning kan gå till. Den väcker också följande frågor: 
Hur beskriver syntolkar att filmbilden är suddig eller att scenen går i slowmotion? Hur 
förmedlas bildkomposition, kameraperspektiv och kamerarörelser? I vilken grad hålls 
syntolkningsanvändaren ”i rutan” och ”med öronen” på bildens yta?  
Att söka svar på dessa frågor i befintlig forskning visade sig snabbt vara lönlöst. Det saknas 
tidigare studier av syntolkningsmaterial som gjorts tillgängligt för svenska användare och 
någon korpus över den syntolkning som hittills producerats finns inte heller. Svenska termer 
för de tekniker som syntolkar använder vid översättning av filmspråk till verbalspråk saknas 
också. Det finns heller inga nationella riktlinjer för syntolkning (Larsson 2016:69).  
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Följande rapport syftar därför till att kartlägga de översättningstekniker som svenska 
syntolkar använder för att förmedla sex filmtekniska grepp.  
Ämnet är relevant av följande anledningar:  
• En analysmodell och svenska termer för hur filmtekniska grepp kan förmedlas 
underlättar i diskussioner om syntolkningens form och innehåll mellan yrkesaktiva 
syntolkar, användargrupper, filmproducenter, syntolkningsproducenter och de 
offentligt finansierade organisationer som bekostar syntolkningen. 
• De exempel, termer och begrepp som redovisas kan användas i framtida studier av 
svenska användares önskemål om hur filmtekniska grepp bör förmedlas, resultat som i 
sin tur kan ligga till grund för att utveckla nationella riktlinjer för syntolkning av film.  
• Undersökningens resultat ger en bild av vad användarna är vana vid i förhållande till 
hur filmtekniska grepp förmedlas i spelfilm för vuxna, vilket underlättar för de 
syntolkar som vill skriva syntolkningsmanus enligt normerna.  
Därtill innebär lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (SFS 2018:1937), sedan 23 
september 2020, att aktörer inom svensk offentlig sektor ska tillgängliggöra det visuella 
material som dessa tillhandahåller digitalt (Myndigheten för digital förvaltning, u.å.). Detta 
kommer att öka mängden syntolkat material, inte minst i form av syntolkade 
informationsfilmer. Syntolkning är alltså något som kommunikatörer inom offentlig sektor 
kommer att behöva hantera i ökande grad.   
1.2 Syfte, frågeställning och centrala begrepp  
Rapporten syftar till att kartlägga hur svenska syntolkar förmedlar sex filmtekniska grepp 
kategoriserade enligt en analysmodell utformad efter Bardinis (2020a) och Peregos (2014) 
begrepp för översättningstekniker i 29 syntolkade spelfilmer för vuxna svenskspråkiga 
användare.  
För att uppnå syftet har jag formulerat följande frågeställning:  
• Hur kan syntolkens utsagor i 29 syntolkade spelfilmer för vuxna svenskspråkiga 
användare förstås utifrån Bardinis (2020a) och Peregos (2014) begrepp för 
översättningstekniker: teknisk beskrivning, icke-teknisk beskrivning, kognitiv 
beskrivning, kombinerad beskrivning och utelämnande avseende de sex filmtekniska 
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greppen: slowmotion, oskärpa, fågelperspektiv, extrem närbild, panorering och 
övertoning?   
Fyra centrala begrepp i rapporten är ’filmspråk’ och ’filmtekniska grepp’ samt ’källtext’, och 
’måltext’. 
Filmspråk är en övergripande term för den gestaltade form som filmberättelsen uttrycks i, det 
vill säga filmens stil eller estetik (Perego 2015:30). Filmspråk kan delas in i tre 
underkategorier: mise-en-scene, det som betraktaren kan se i bilden, till exempel miljö, 
ljussättning och kostym, cinematografi som handlar om det fotografiska hantverket, hur 
kameran fångar scenen genom till exempel genom val av perspektiv och bildkomposition, och 
slutligen redigering som består av klippning och andra val i postproduktionen som till 
exempel färgredigering (Perego 2015:30–32). Med filmtekniska grepp avses i denna rapport 
de val som filmskaparen tagit i förhållande till cinematografi och redigering.  
I rapporten används termerna källtext och måltext. Källtexten är den text man översätter från, 
alltså originalet. Måltexten är den text som översättaren producerar, det vill säga den text som 
blir till. Text bör förstås i dess bredaste bemärkelse och kan avse både verbalspråk, bild och 
ljud.   
Vidare har termer och citat översatts från engelska till svenska för att läsaren ska kunna lyssna 
på texten med talsyntes.    
1.3 Disposition 
Härefter, i kapitel 2, redovisas en översikt om hur syntolkning används i Sverige, tillgänglig 
utbildning, hittills gjord forskning och vilka varianter av syntolkning som förespråkas av 
användare och branschföreträdare. Därefter, i kapitel 3 redogörs för de begrepp, termer och 
teorier som utformats av Bardini och Perego. Hur dessa sammanförts till den analysmodell 
som används och hur de sex filmtekniska greppen definierats och tillämpats redogörs för i 
kapitel 5. Däremellan, i kapitel 4, beskrivs och motiveras det material som kommer att 
analyseras utifrån den analysmodell för översättningstekniker som presenteras i föregående 
och efterföljande kapitel. I kapitel 6 redogörs för resultatet av undersökningen, hur ofta, och 
med vilka översättningstekniker de filmtekniska greppen syntolkats i de 29 filmer som 
använts i analysen. Diskussion om hur analysens resultat kan tolkas och utnyttjas i 
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utvecklingen av metodik för syntolkning finns i kapitel 7. En sammanfattande slutsats ges i 
kapitel 8. Som bilaga finns en tabell med de undersökta filmernas titel, transkriptioner av 
syntolkens utsagor, och hur de syntolkade filmsekvenserna betecknats utifrån filmtekniskt 




2. Syntolkning av film – samhällskontext och 
forskningsöversikt 
I detta kapitel redovisas en översikt om hur syntolkning används i Sverige, tillgänglig 
utbildning, hittills gjord forskning och vilka varianter av syntolkning som förespråkas av 
användare och branschföreträdare. 
2.1 Samhällskontext 
I följande kapitel presenteras svenska förhållanden för syntolkning av film och den målgrupp 
som tillgänglighetstjänsten vänder sig till. Därefter följer ett stycke som beskriver de riktlinjer 
för syntolkning av film, som utformats av (1) Svenska Filminstitutet, den myndighet som 
finansierar syntolkning av film, och (2) Synskadades Riksförbund som är en 
intresseorganisation för synskadade och blinda. Kapitlets sista stycke redogör för svensk 
syntolkningsutbildning. 
2.1.1 Vem använder syntolkning? 
I Sverige beräknas antalet synskadade och blinda till cirka 120 000 (Holsanova 2016:17). En 
syntolk kan genom verbala beskrivningar framkalla inre bilder hos personer med 
synnedsättning och blindhet (Holsanova 2016:23; McGonigle 2013: 26, 248). Inre bilder är de 
scener vi kan se för vårt inre när vi till exempel tänker tillbaka på en händelse eller läser en 
bok (Holsanova 2016:22). Kartläggningar av gruppen synskadade och blinda i andra 
europeiska länder visar att flertalet inom gruppen har en förvärvad synskada, och därför kan 
antas ha minnen av att kunna se (McGonigle 2013:25).  
”Synskadad” är ett brett begrepp som också inkluderar personer som har fullgod syn i delar av 
synfältet, men bortfall i andra. För de som fortfarande har delar av synen kvar fungerar 
syntolkningen som ett stöd för den egna visuella uppfattningsförmågan (Hirvonen 2014:19).  
Det finns inga uppgifter om hur många i gruppen svenska synskadade och blinda som ser på 
syntolkad film och tv. 
2.1.2 Syntolkad film för svenskspråkiga användare 
I Sverige var filmen Djungel George den första film att förses med förinspelat 
syntolkningsspår (personlig kommunikation, Veronica Tundell 1.4.2021). Syntolkningsspår 
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som tillval på DVD har förekommit sedan 2006 (personlig kommunikation, Helena Frank 
30.3.2021). Sedan det utvecklats digitala lösningar, så att förinspelade syntolkningsspår kan 
synkroniseras med filmens eget ljud, har live-syntolkning blivit mer sällsynt. 
Syntolkningsspåret spelas upp via en handhållen digital enhet, till exempel en mobiltelefon, 
och biobesökaren kan alltså med hjälp av denna teknik lyssna på syntolkningsspåret i hörlurar 
och samtidigt höra filmens ljud i biosalongen. I februari 2021 hade 185 syntolkade filmer 
gjorts tillgängliga via appen Movie Talk, som tillhandahåller förinspelade syntolkningsspår 
(personlig kontakt Pål Hållander 18.2.2021). 
Produktionen av syntolkningsspår till filmer med svensk biodistribution bekostas av Svenska 
Filminstitutet (SFI). Filmproduktionsbolagen ansöker antingen på eget initiativ om medel för 
att få sin film syntolkad, alternativt uppmanas av SFI att göra så. SFI ombesörjer också själva 
att ett urval av de filmer som betraktas som en del av det svenska filmarvet syntolkas. 
Syntolkningsspåren produceras av privata bolag, som i sin tur kan anlita frilansande syntolkar 
för att skriva själva syntolkningsmanuset. De bolag som producerat den film som förses med 
syntolkningsspår, är sällan delaktiga i framtagandet av syntolkningen, men lägger ansvaret på 
det syntolkningsspårsbolag som anlitats.   
SVT syntolkar också en del av sitt material, däribland film och dramaserier. Likt syntolkning 
av film med svensk biodistribution, produceras SVT:s syntolkningsspår till största delen av 
anlitade privata bolag.  
2.1.3 Svenska riktlinjer för syntolkning av film 
I Sverige saknas nationella riktlinjer för syntolkning (Larsson 2016:69). 
Intresseorganisationer, privata aktörer och finansiärer har däremot egna utformade riktlinjer. 
Av dessa är Svenska Filminstitutet (SFI) och Synskadades Riksförbund (SRF) ensamma om 
att ha officiella riktlinjer.  
I förhållande till vilken information som bör prioriteras, det vill säga vad i den visuella 
källtexten som är mest relevant, ger SRF (2018:14) och SFI (2015:3) ett snarlikt råd: det 
viktigaste är att syntolken förmedlar ”filmens handling”. Vad man menar med ”huvudsakliga 
handlingen” framkommer inte, men man kan anta att det som avses är själva berättelsen, det 
vill säga de händelser som utspelar sig.  
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I förhållande till hur syntolken ska förmedla den visuella informationen anser SRF (2018:14) 
att ”Syntolken ska ha ett neutralt förhållningssätt så att tittaren så långt som möjligt får göra 
sina egna tolkningar och skapa sina egna bilder”.  
Synskadades Riksförbund (2018:14) berör ämnet om syntolkning av filmtekniska grepp i 
förbifarten, och då i relation till den begränsade tid som syntolken har till förfogande för 
översättning av filmbilden, ”Det som inte tillför något väsentligt måste utelämnas för att den 
huvudsakliga handlingen ska kunna beskrivas. Det är i normalfallet inte väsentligt att beskriva 
om en person visas i närbild eller långt bort.” En liknande formulering ges i Svenska 
Filminstitutets riktlinjer (2015:3), ”För mycket detaljer/namn på personer kan göra att det blir 
ansträngande för biobesökaren. Det är heller inte viktigt att återge hur kameran åker, tex om 
en person är i närbild eller långt bort.” Några motiveringar till direktiven ges inte, och det är 
oklart om det just är perspektiv, avstånd och åkningar som inte är viktigt, eller om riktlinjerna 
ska förstås som att inga filmtekniska grepp bör förmedlas.  
2.1.4 Utbildning av syntolkar i Sverige 
Fellingsbro folkhögskola är idag, maj 2021, ensamma i Sverige om att utbilda syntolkar. 
Folkhögskolan ger en ettårig linje på halvfart med undervisning i såväl livetolkning som 
manusbunden tolkning för många typer av kulturuttryck. Under 2016 och 2017 gav Göteborgs 
universitet en kurs om 15 högskolepoäng i syntolkning för film på grundnivå. I dagsläget 
finns ingen utbildning i syntolkning på svenska högskolor eller universitet.  
2.2 Forskning om syntolkning 
Forskning om syntolkning bedrivs inom kognitionsvetenskap, psykologi, språkvetenskap, 
korpuslingvistik, kulturvetenskap, medievetenskap och film- och litteraturvetenskap. 
Forskningsfältet är ungt. Före millennieskiftet fanns ett fåtal vetenskapliga publikationer om 
syntolkning (Pedersen 2016:53,54). Under de senaste 20 åren har forskningsfältet växt bland 
annat som en disciplin inom översättningsvetenskapen.      
En större del av de publikationer som anknyter till frågeställningen för denna rapport, hur 
filmtekniska grepp förmedlas i syntolkad film, är tvärvetenskaplig. Förutom 
översättningsteori, tillämpas och diskuteras lingvistisk och filmvetenskaplig teori.  
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Av de fåtal vetenskapliga texter som behandlar syntolkning av filmtekniska grepp är flertalet 
kvalitativa analyser av en eller ett par syntolkade filmer, producerade för spansk-, engelsk- 
och tyskspråkiga användare. Salways (2007), Bardinis (2020:a), Pietys (2004) och Hurtado & 
Gallegos (2013) artiklar samt McGonigles (2013) avhandling, diskuterar dock ett större 
material. Merparten av författarna söker alternativ till vad som kan betraktas som 
konventionell eller deskriptiv syntolkning (se avsnitt 2.2.3 och 2.2.4 nedan för en definition 
av dessa termer). 
Av de sex studier som har genomförts, och som syftat till att undersöka användares 
preferenser i förhållande till syntolkning av filmspråk, varierar antalet informanter mellan 10 
och 45 personer (McGonigle 2013, Fryer & Freeman 2013, Walczak & Fryer 2017, Bardini 
2020b). En sammanfattning av dessa studiers resultat ges i avsnitt 2.2.8.     
Hittills har tre avhandlingar publicerats som relaterar till syntolkning av filmspråk, skrivna av 
Frances McGonigle (2013), Maija Hirvonen (2014) och Gert Vercauteren (2016).  
Det finns inga vetenskapliga texter som berör syntolkning av filmspråk i en svensk eller 
nordisk kontext. Det saknas över huvud taget vetenskapliga publikationer om syntolkning av 
film som gjorts tillgängliga för svensk-, norsk- och danskspråkiga användare, undantaget är 
en studentuppsats av Sørensen (2019) som analyserar syntolkningen av två danska tv-program. 
Svenska studentuppsatser om syntolkning av film har inte tidigare skrivits. Det finns inga 
läroböcker om syntolkning på svenska, norska eller danska.  
Kort sagt ger den hittills genomförda forskningen få svar på hur filmtekniska grepp hanterats i 
den syntolkade film som hittills distribuerats, även internationellt sett. Det man vet om 
användarnas önskemål i förhållande till förmedlande av filmtekniska grepp är baserat på ett 
fåtal och inte så omfattande studier.  
I avsnitt 2.2.1 redogörs för syntolkningsforskning ur ett översättningsvetenskapligt perspektiv. 
Därefter, i avsnitt 2.2.2 presenteras de svar som forskningen ger om vad som förmedlas i 
syntolkad film och hur detta förmedlas, med tyngdpunkt på vad och hur i förhållande till 
syntolkning av filmtekniska grepp. Två, delvis motsatta förhållningssätt, är centrala för de 
artiklar som berör hur filmtekniska grepp bör förmedlas, deskriptiv kontra narrativ 
syntolkning. Därför redogörs för dessa begrepp och för den debatt som förts i relation till 
dessa i avsnitt 2.2.3. Forskningsöversikten avslutas med att i avsnitt 2.2.4 redogöra för de 
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studier som undersökt användares preferenser i förhållande till syntolkning av filmtekniska 
grepp.   
2.2.1 Syntolkning som översättning 
Syntolkning är etablerad som en typ av audiovisuell översättning. Filmen som källtext är två-
kanalig, det vill säga uppfattas både med ögon och öron (Bardini 2020a:275). Måltexten är 
en-kanalig, avsedd att uppfattas bara med hörseln (Bardini 2020a:275). Källtexten består av 
verbal information (i form av dialog, berättarröst och text i bild), icke-verbal information (i 
form av musik och ljudeffekter) och visuella informationsenheter (i form av rörliga bilder) 
(Bardini 2020a:275). Syntolken koncentrerar sig i huvudsak på översättning från visuell 
information till verbal information, även om också ljudkällor kan behöva förklaras och text i 
bild läsas upp (Bardini 2020a:275).  
Vidare kan syntolkning definieras som intersemiotisk översättning eller som intermodal 
översättning. Intersemiotisk översättning bör förstås som den praktik som överför ett 
kommunikationssystems tecken till ett annat teckensystem, till exempel från bild till 
verbalspråk eller tvärtom (Hirvonen 2014:23; McGonigle 2013:33,34; Pedersen 2016:53; 
Bardini 2020a:275, 276). Braun (2007:358) och Hirvonen (2014:23) använder i stället 
intermodal översättning då modal indikerar att syntolkning är översättning mellan 
kommunikationskanalerna syn och hörsel och mellan teckensystemen bildspråk och 
verbalspråk. 
Att likvärdighet mellan källtext och måltext kan uppnås i syntolkning, på samma sätt som i 
intramodal översättning, kan problematiseras utifrån tre fundamentala skillnader mellan 
bildspråkets och verbalspråkets teckensystem:  
• Verbal läsning är per definition linjär, medan läsningen av en bild är sekventiell (se till 
exempel Mc Gonigle 2013:3,4, Braun 2011:651).  
• Bilder kan presentera mer information på kortare tid än ord (Vercauteren 2012:210).  
• Syntolkning av film är partiell översättning (McGonigle 2013:255). Då längden på 
syntolkens beskrivningar anpassas så att de inte inkräktar på filmens dialog eller andra 
betydelsebärande ljud, hinner oftast bara en del av den visuella information som är 
tillgänglig för en seende publik förmedlas i syntolkningsmanuset (McGonigle 
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2013:255). Detta gör att syntolken måste prioritera bland den information som 
levereras visuellt.  
2.2.2 Prioriteringar i syntolkningsmanus 
Det finns inga undersökningar av vad i filmbildens visuella information som i realiteten 
prioriteras i syntolkad film för svenska användare. I en intervjustudie med 10 svenska 
syntolkar menade flertalet att det viktigaste var ”att följa dramaturgin och storyn” (Strukelj 
2016:47), vilket kan förstås som att det är filmens händelseutveckling som först och främst 
gynnas vid kort om tid för tolkning.  
I studier av syntolkad film för amerikanska, brittiska och spanska användare redovisas 
liknande resultat: beskrivningar av händelser, karaktärer, platser och tid är högt prioriterat 
(McGonigle 2013:246, 247; Piety 2004:460, 461; Hurtado & Gallego 583, 584; Salway 
2007:155, 156).  
2.2.3 Deskriptiv och narrativ syntolkning 
Diskussionen kring hur filmens visuella information bör förmedlas, kan förenklat delas in i 
två överordnade perspektiv. Jana Holsanova, professor i kognitionsvetenskap och en av få 
som forskar om syntolkning i Sverige, benämner de två polerna som deskriptiv ansats å ena 
sidan och narrativ ansats å den andra (Holsanova 2016:21). De två perspektivens ytterpunkter 
bör dock, som Kruger (2010:233) påpekar, betraktas som teoretiska konstruktioner då det 
oundvikligen finns narrativa inslag i deskriptiva syntolkningar, och vice versa.  
2.2.4 Deskriptiv syntolkning 
De forskare som diskuterar deskriptiva syntolkningsmetoder använder en rad olika termer, 
Bardini (2020b) Conventional AD Style, Kruger (2010) Explicitly descriptive Audio 
Description, Finbow (2010) objective/descriptive, Fels & Udo (2009) Conventional audio 
description, Remael & Vercauteren (2007) Surface AD, Fryer & Freeman (2013), och 
Walczak & Fryer (2017) Standard audio description.  
Gemensamt för dessa begrepp och därför en möjlig definition av deskriptiv syntolkning är, att 
det är en typ av syntolkning som strävar efter att så objektivt som möjligt förmedla det som 
framträder på skärmen enligt den amerikanska syntolkningsforskaren Joel Snyders devis 
”What You See Is What You Say” (Snyder 2014:43; Bardini 2020b:263; Pedersen 2016:54; 
McGonigle 2013:34; Walczak & Fryer 2017:10). Syntolken prioriterar ett exakt beskrivande 
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av det visuella, en slags ytlig återgivning av bildens ikoniska nivå (Bardini 2020b:263,270). 
Syntolkens uppdrag beskrivs som en slags objektiv ”verbal kameralins” som undviker 
subjektiva tolkningar, men i stället låter användaren själv dra slutsatser om vad 
beskrivningarna innebär (Snyder 2014:43, 44).  
Orero (2012) ser en risk med det deskriptiva förhållningssättet. Det objektivt beskrivande av 
det som bildens motiv refererar till ”i verkligheten”, det vill säga bildens ikoniska kvaliteter, 
bortser från filmbildens symboliska och indexikala nivå, en nivå som är avgörande för hur 
filmberättelser skapas (Orero 2012:25). McGonigle (2013:197,198) argumenterar på liknande 
sätt kring filmbildens symboliska och indexikala nivåer och framhåller de filmtekniska 
greppens betydelse för filmens uttryck.  
I en intervjustudie med 10 svenska syntolkar, tyder resultatet på att dessa i hög grad har ett 
deskriptivt förhållningssätt. Samtliga syntolkar framhöll vikten av objektivitet i 
beskrivningarna (Strukelj 2016:49), och ”i stort sett alla” rapporterade att de försökte ”lägga 
in så lite värdering som möjligt i tolkningen, och att de försökte hålla den så neutral som 
möjligt.” (Strukelj 2016:48). Att syntolkningen bör ha en deskriptiv ansats är också vad som 
delvis föreslås i Synskadades Riksförbunds (2018:14) riktlinjer, ”Syntolken ska ha ett neutralt 
förhållningssätt så att tittaren så långt som möjligt får göra sina egna tolkningar och skapa 
sina egna bilder”.  
2.2.5 Narrativ syntolkning 
Narrativ syntolkning kan betraktas som ett paraplybegrepp för en del av de alternativ som 
föreslagits i förhållande till en deskriptiv eller konventionell syntolkning. Forskare som 
diskuterar dessa alternativ använder en rad termer utifrån olika teoribildningar. Bardini 
(2020b:263) använder Narrative AD style, Remael och Vercauteren (2007:85) Structural AD, 
Kruger (2010:233–235) Narrative Audio description, Szarkowska (2013) Auteur description, 
Fels och Udo (2009) Alternative audio description strategy. Att i praktiken syntolka enligt 
definitionen av dessa begrepp har mycket gemensamt. Nyckeln är att tolka filmen i motsats 
till den deskriptiva metodens beskriva eller återge den enskilda filmbilden.  
Narrativ syntolkning kan beskrivas som ett mer fritt förhållningssätt till filmbildens innehåll 
och strävar efter en syntolkning som presenterar en sammanhängande berättelse. Snarare än 
att återge motivens detaljer förmedlas bildspråkets effekt, vilket också görs med ett mer 
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konnotativt språk (McGonigle 2013:36; Kruger 2010:233–235). Bilden är alltså underordnad 
det som bilden uttrycker (Kruger 233–235). Enligt Bardinis (2020b:263) definition av 
Narrative AD style avfärdas inte subjektiva tolkningar och känslomässigt språk, till skillnad 
från Conventional AD Style. 
Maszerowska (2015:417) framhåller att en risk med Narrative audio description är att 
syntolken kan övertolka eller, rent av, feltolka bildens uttryck. Hon poängterar därför vikten 
av att syntolken har en väl utvecklad filmanalytisk kompetens för att kunna förmedla en, i 
förhållande till källtexten, korrekt tolkning. McGonigle (2013:36) påpekar detsamma, audio 
narration kräver specialiserade kunskaper i bildanalys. Dessutom tar en sådan djupare 
tolkning mer tid i anspråk än en deskriptiv återgivning av motivet, vilket också kan göra den 
svår att implementera som en ny standard (McGonigle 2013:36). Även Vercauteren & 
Remael (2014:68) och Ibanez (2010:150,152), framhåller syntolkens filmanalytiska 
kompetens för att hen ska kunna förmedla en syntolkning som stämmer överens med 
filmskaparens intention med filmen.  
2.2.6 Syntolkning av filmtekniska grepp i teorin 
I en undersökning av brittiska, grekiska, franska, tyska, spanska och amerikanska riktlinjer 
kan man läsa att det råder enighet om att ”användande av tekniska termer (till exempel 
kameravinklar) kan vara nedlåtande och därför bör användas sparsamt” (min översättning) 
(Rai & Greening 2010:8). Ifrågasättande av denna slags direktiv som avråder från att 
förmedla filmtekniska grepp, återkommer i flera av de artiklar där frågan diskuteras (se bland 
annat Orero 2012:25; Perego 2014:91; Kruger 2010:234; Bardini 2020b:275; Fryer & 
Freeman 2013:413). Med stöd i filmvetenskaplig teori drivs tesen, att filmtekniska grepp är 
avgörande för filmupplevelsen och därför bör återges i syntolkningsmanuset (se bland annat 
Bardini 2020b; Perego 2014; Fryer & Freeman 2013; McGonigle 2013; Vercauteren 2012; 
Matamala & Remael 2015).  
I förhållande till hur filmspråket bör implementeras i syntolkningsmanus finns dock 
meningsskiljaktigheter som anknyter till diskussionen om deskriptiva kontra narrativa 
metoder. Även om diskuterande författare i varierande grad tar ställning genom att använda 
dessa termer, har Perego (2014), Fryer & Freeman (2013) och Matamala & Remael (2015) 
större acceptans för vad som kan benämnas som deskriptiva tekniker vid förmedlande av 
filmtekniska grepp, det vill säga att de beskrivs med ett allmän- eller fackspråk. Kruger 
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(2010:247) argumenterar i stället för att filmspråket bör tolkas och integreras med litterära 
tekniker, medan McGonigle (2013:43) menar att filmspråket både kan tolkas och beskrivas.  
Perego (2014:89, 90) utgår från att visuell läskunnighet utvecklas av exponering. På samma 
vis som hos seende kan en sådan avkodningsförmåga utvecklas av synskadade (Perego 
2014:96). För att inte beröva synskadade denna möjlighet bör, enligt Perego (2014:98) de 
filmiska tekniker som har stor betydelse för hur seende upplever en film, också förmedlas till 
syntolkningsanvändaren. Att använda tekniska termer i syntolkningsmanuset gör det dels 
kortare, mer koncist och mer livfullt, dels bidrar dessa till språklig precision (Perego 2014:97, 
98). Ytterligare en fördel med att använda tekniska termer i syntolkningsmanuset är att det ger 
synskadade möjlighet att ta del av filmrecensioner och litteratur om film, vilket i 
förlängningen främjar social integration av synskadade (Perego 2014:92, 96). Perego 
resonerar kring en handfull filmtekniska grepp, varav vissa med fördel kan uttryckas med 
tekniska termer, andra med allmänspråkliga uttryckssätt. Något som syntolken bör överväga 
är att göra bägge delar, som i utsagan ”Shosannas ögon fyller hela bildrutan i en extrem 
närbild” (min översättning och min understrykning) (Perego 2014:96).  
Peregos argumentation får, i detta avseende, också stöd av Matamala & Remael (2015:76–78) 
som menar att det finns en fördel med att beskriva filmtekniska grepp både med 
allmänspråkliga uttryckssätt som sett underifrån, och med tekniska termer som slowmotion. 
Beskrivningar av dessa filmtekniska grepp förmedlar dels det visuella innehållet på ett precist 
vis, dels skapas just en filmisk upplevelse hos användaren, enligt Matamala & Remael 
(2015:76–78). 
Kruger (2010) föreslår i stället att filmspråket implementeras i syntolkningsmanuset med 
narrativa metoder. Det är effekten av kameravinklar, sceninnehåll och komposition som bör 
förmedlas i syntolkningen, enligt Kruger (2010:235, 237). Att deskriptivt beskriva filmens yta 
exkluderar användare som inte klarar att avkoda dessa ledtrådar, och därför inte kan tillskriva 
dem mening i filmberättelsen (Kruger 2010:237).  
Krugers argument ifrågasätts av Fryer & Freeman (2013:414), som framhåller att de flesta 
användare någon gång, helt eller delvis, har varit seende, och därför kan anses vara förmögna 
att avkoda filmtekniska beskrivningar.  
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Även McGonigle (2013) argumenterar för att filmspråkets effekt bör implementeras i 
syntolkningsmanuset. McGonigle (2013:43) är dock öppen för att filmtermer som tillhör 
allmänspråket kan tolereras. Uttryck som ”fades to black”, ”the scene fades”, ”cut to”, ”shot” 
och ”framed” kan vara bekanta begrepp för användare och kan därför användas i 
syntolkningsmanuset, enligt McGonigle (2013:43). Att sådana termer riskerar att påverka 
inlevelsen i filmberättelsen bör syntolken dock vara medveten om (McGonigle 2013:43). 
Därför menar McGonigle (2013:43) att det är mindre känsligt att använda sådana termer vid 
signalering av filmens slut, eller vid beskrivning av för- och eftertexter. I övrigt kan tekniskt 
språk kringgås genom beskrivningar av hur filmspråket påverkar bilden (McGonigle 
2013:43).   
Vercauterens (2012:223,224) resonemang stödjer idén om att tolka de filmiska teknikerna och 
förmedla dess betydelse eller effekt i filmberättelsen. Filmtekniker är i grund och botten 
verktyg för att gestalta själva narrativet (Vercauteren 2012:223). Vercauteren (2012:223) tar 
också den avrådan från att använda tekniska termer, som återfinns i ett flertal av de 
europeiska riktlinjerna, i beaktande.  
McGonigle (2013:44) har ett semiotiskt perspektiv när han argumenterar för att hur 
filmbilderna konstrueras, det vill säga filmens stil, är det konnotativa lager som kan vara 
estetiskt eller ideologiskt betydelsebärande (McGonigle 2013:3,19). Begreppet stil bör förstås 
som det som skapar bildens yta, hur ting och personer är organiserade i bilden, vilket ljus de 
är satta i, ur vilket perspektiv som kameran fångar dessa och hur dessa bilder är 
sammanfogade, det vill säga från enskilda klipp till film (McGonigle 2013:16). Även om 
stilen inte är nödvändig för att förstå den berättelse som gestaltas, är stilen fundamental för att 
publiken ska nås av en djupare förståelse för innehållet (McGonigle 2013:16). Att utelämna 
bildkomposition i syntolkningen försämrar också användarnas förmåga att skapa inre bilder 
av filmbilden, vilket är avgörande för att användare ska kunna tillgodogöra sig filmens 
estetiska kvaliteter på samma sätt som en seende publik McGonigle (2013:184). 
Kognitionsforskning indikerar att synskadade, på samma sätt som den seende publiken, 
utifrån beskrivningar av filmbilden, gör motsvarande tolkningar utifrån inre bilder 
(McGonigle 2013: 26, 248).  
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2.2.7 Syntolkning av filmtekniska grepp i praktiken 
Det har gjorts ett fåtal tidigare studier som belyser om och hur filmspråk i realiteten förmedlas 
i syntolkad film. I följande stycke summeras resultaten av de publikationer jag funnit och där 
ett flertal syntolkade filmer analyserats.  
Hurtado & Gallego (2013) har undersökt grammatik i 14 syntolkningsmanus för 
spanskspråkiga användare. Följande iakttagelser berör syntolkning av filmtekniska grepp: 
- Beskrivningar av karaktärers utseende sammanfaller med närbild och halvbild 
(Hurtado & Gallego 2013:588).  
- Det finns ett samband mellan förmedlande av karaktärernas känslotillstånd eller 
ansiktsuttryck och användande av närbild och shot-reverse-shot (filmtekniskt grepp 
som gör att betraktaren uppfattar det som att två karaktärer ser på varandra, vid 
klippning mellan filmbilder på två framifrån stirrande personer) (Hurtado & Gallego 
2013:588).  
Hirvonen (2014) har undersökt syntolkad film för tysk-, spansk-, och engelskspråkiga 
användare, med frågan om hur syntolken kan förmedla likhet i relation till avstånd och 
perspektiv i filmbilden. Hirvonen gör följande iakttagelser: 
- Avståndsbilder kan förmedlas genom utsagor som etablerar scenen som plats, till 
exempel ”I trädgården…” (min översättning) (Hirvonen 2014:38).  
- För att förmedla halvbild kan syntolken först beskriva aktören och hens handling, för 
att sedan beskriva den miljö hen befinner sig i (Hirvonen 2014:38).  
- Närbilder kan skapas genom att syntolken etablerar bilden genom att först beskriva det 
objekt som finns i bilden, till exempel ”På ett nattduksbord…” (min översättning) eller 
genom att beskriva en skådespelares ansiktsuttryck (Hirvonen 2014:38).  
- För att tydliggöra att filmbilden övergår från ett neutralt perspektiv till subjektiv bild, 
kan syntolken beskriva karaktärens ögonrörelser eller ansiktsuttryck (Hirvonen 
2014:38). En sådan perspektivförskjutning kan göras mer eller mindre explicit, ”Peter 
öppnar sina ögon och ser sig förvirrat omkring … en hand och ett huvud sticker upp ur 
marken bredvid honom” (min översättning) eller ”Hon noterar att snöklockorna gått i 
blom” (min översättning), där det sista exemplet i högre grad tydliggör att det är fråga 
om att filmbilden representerar karaktärens blickfång (Hirvonen 2014:38). 
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Varken allmänspråkliga uttryckssätt eller tekniska termer används alltså för att förmedla de 
filmtekniska greppen i Hirvonens exempel (se avsnitt 3.3 för exempel på sådana 
beskrivningar). Sättet att förmedla avstånd och perspektiv kan ur denna aspekt betraktas som 
eftersträvansvärd enligt en Krugerskt narrativ metod (se avsnitt 2.2.6), under förutsättning att 
de mentala bilder som skapas hos användaren faktiskt sammanfaller med filmbildens 
perspektiv och avstånd till objektet, en fråga som Hirvonens undersökning inte ger svar på.  
I förhållande till hur syntolkar tenderar att förmedla halv- och närbild görs alltså liknande 
iakttagelser av Hirvonen (2014:38) och Hurtado & Gallego (2013:588).  
Bardini (2020a) undersökte 90 syntolkade fragment hämtade ur 30 syntolkade filmer med 
frågan om hur miljöer, karaktärer (dessa två bara under förutsättning att de gestaltades genom 
användande av filmtekniska grepp), tidsförlopp, inklippsbilder och scenövergångar 
förmedlades. Resultatet visar att de filmtekniska greppen oftast ignorerades av syntolken 
(Bardini 2020a:291). I de fall filmtekniska grepp förmedlades användes tekniker som tolkade 
dess effekt snarare än att återge dessa med fack- eller allmänspråkliga termer (Bardini 
2020a:291).  
Bardinis resultat sammanfaller med McGonigles (2013:193) iakttagelser, som i sin 
undersökning av 10 syntolkade spelfilmer för brittiska användare, konstaterar att 
beskrivningar av kamerateknik tenderar att utelämnas.  
2.2.8 Användares önskemål i förhållande till förmedlande av filmtekniska grepp 
Som framgår i avsnitt 2.2 finns inga studier om svenskspråkiga synskadades preferenser som 
berör frågan om tolkning av filmtekniska grepp. Däremot har det gjorts två intervjustudier av 
svenska användares preferenser med mer generella frågeställningar om hur film bör syntolkas, 
vilka sammanfattas i följande stycke. Därefter följer en sammanfattning av de studier där 
användares preferenser just i förhållande till förmedling av filmtekniska grepp undersökts.  
I Strukeljs intervjuer med 10 svenska synskadade och blinda, menade de flesta att 
syntolkningen bör ”leverera så neutral information som möjligt” (Strukelj 2016:49). Liknande 
önskemål uttrycktes i ytterligare en intervjustudie med 11 synskadade och blinda personer. 
Syntolken bör ”vara försiktig med alltför långtgående tolkningar” (Holsanova m.fl. 2015:35). 
I samma rapport framkommer dock att informanterna, när de ställdes inför två olika typer av 
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syntolkningar, föredrog den version som innehöll tolkningar av känslouttryck (Holsanova 
m.fl. 2015:35).      
Om användares önskemål i förhållande till om och hur just filmtekniska grepp bör förmedlas i 
syntolkad film, avhandlas i fyra studier med engelsk-, polsk- och spanskspråkiga informanter.  
Fryer & Freeman (2013:418) undersökte brittiska användares preferenser i förhållande till 
Cinematic description och Standard AD. Cinematic description inkluderade beskrivningar 
med både filmtekniska termer som wide-shut (avståndsbild), cut (klipp) och dissolve 
(övertoning) och med allmänspråkliga uttryckssätt, men följde i övrigt en deskriptiv strategi 
(Fryer & Freeman, 2013:415). Användarna behövde alltså själva dra slutsatser om de 
filmtekniska greppens visuella effekt och betydelse (Fryer & Freeman 2013:417). Standard 
AD saknade filmtekniska beskrivningar men följde i övrigt också en deskriptiv srategi. Av 
informanterna föredrog 61–72%, beroende på grad av synskada, Cinematic description 
framför Standard AD (Fryer & Freeman 2013:418). I relation till den större diskussionen om 
att deskriptiva förhållningssätt borde ersättas av narrativa strategier framhåller Fryer & 
Freeman (2013:422) sina informanters intresse för ”scenens små visuella detaljer” (min 
översättning) och menar därför att rent deskriptiva utsagor inte bör underskattas, något som 
alltså står i kontrast till Krugers argumentation för en narrativt tolkande strategi (se avsnitt 
2.2.6).  
Resultatet från ovan nämnda studie är samstämmigt med det resultat som McGonigle 
(McGonigle 2013:234,235) fick vid intervjuer med fem synskadade brittiska informanter. 
Bland dessa fanns ett intresse och öppenhet i för att inkludera kameratekniker och 
bildkomposition i syntolkningsmanuset (McGonigle 2013:234,235). 
Walczak & Fryer (2017) jämförde polska synskadades preferenser i förhållande till Creative 
description och Standard audio description. Creative description innebar att syntolken både 
gav subjektiva tolkningar av karaktärer, händelser och scener med ett känsloladdat språkbruk 
och beskrev det visuellt filmiska med både tekniska termer som i ”en serie klipp…” och ett 
mer vardagligt språk som i ”kameran snurrar runt…” (mina översättningar) (Walczak & Fryer 
2017:7,10,11). Standard AD saknade filmtekniska beskrivningar och följde i övrigt en 
deskriptiv metod (Walczak & Fryer 2017:10,11). Resultatet visar att 67% av de 36 
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informanterna föredrog Creative description, medan 25% föredrog Standard audio description 
(Walczak & Fryer 2017:12).  
Bardini (2020b) jämförde spanska synskadades preferenser i förhållande till tre olika 
syntolkningsmetoder: 1. Narrative AD style som innebar tolkningar av filmspråket och att 
filmbilderna förmedlades med ett känslosamt språk. 2. Cinematic AD style som innebar att 
filmspråket förmedlades både med tekniska termer och tolkningar av filmspråket, samtidigt 
som deskriptiva beskrivningar förekom. 3. Conventional AD style som innebar deskriptiva 
beskrivningar av bildinnehållet, helt utan att tolkningar gjordes (2020b:263). Informanterna i 
Bardinis studie uppgav Cinematic AD style och Narrative AD style som mer känslomässigt 
engagerande, och uppskattade dessa syntolkningsstilar i högre grad än Conventional AD style 
(2020b:274).   
I Walczak & Fryers (2017) studie isoleras inte förmedlande av filmspråk, utan kombineras 
med tolkande narrativa metoder. Några slutsatser om att just förmedlande av filmtekniska 
grepp uppskattades av informanterna går därför inte att dra. Utifrån Fryer & Freemans (2013), 
Bardinis (2020b) och McGonigles (2013) undersökningar kan man konstatera att förmedlande 
av filmtekniska grepp uppskattades av informanterna. 
Detta kapitel har gett en översikt om hur syntolkning används i Sverige, tillgänglig utbildning, 
hittills gjord forskning och vilka varianter av syntolkning som förespråkas av användare och 
branschföreträdare. Följande kapitel behandlar det teoretiska och metodiska ramverk som 
legat till grund för den analysmodell som jag har utformat och använt för att analysera det 
material som jag har samlat in.  
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3. Teoretiskt-metodiskt ramverk 
För att analysera det material som samlats in för att besvara rapportens frågeställning har en 
kategoriseringsmodell utformats. Modellen är en modifierad kombination av Floriane 
Bardinis (2020a) taxonomi för syntolkens översättningstekniker och Lisa Peregos (2014) 
begrepp för hur filmtekniska grepp kan implementeras i syntolkningsmanuset. I följande 
kapitel förklaras Bardinis (2020a) och Peregos (2014) teoretiska utgångspunkter och begrepp.  
Bardini (2020a) är hittills ensam om att ha utformat en taxonomi för att kategorisera de 
tekniker som syntolkar använder vid översättning av filmspråk till verbalspråk. Taxonomins 
14 tekniker, och hur modellen bör tillämpas, är dock mycket kortfattat beskrivet. Exakta 
definitioner saknas, och få exempel ges inom respektive kategori. Vad jag vet har Bardinis 
modell ännu inte heller tillämpats av andra forskare. 
Trots oklara definitioner och osäkerhet i hur taxonomin bör tillämpas, är tre av Bardinis 
översättningstekniker användbara för att svara på frågeställningen för denna rapport, teknisk 
beskrivning (technical description), kognitiv beskrivning (cognitive description) och 
utelämnande (omission).  
I översättningstekniken teknisk beskrivning görs dock ingen distinktion mellan förmedlande 
av filmtekniska grepp med vardagligt språk eller med facktermer, en skillnad som däremot 
uppmärksammas av andra forskare som diskuterar ämnet, bland annat Perego (2014), 
Matamala och Remael (2015) Walczak och Fryer (2017) och McGonigle (2013). Bardinis 
(2020a) kategori teknisk beskrivning kommer därför att delas upp i teknisk beskrivning och 
icke-teknisk beskrivning, vilka följer Peregos (2014) definitioner av technical expression och 
nontechnical descriptive phrasing och som beskrivs i efterföljande avsnitt 3.2.  
3.1 Bardini (2020a) 
Floriane Bardini (2020a:275,276) definierar syntolkning som intersemiotisk översättning, det 
vill säga en överföring från ett teckensystem till ett annat, i aktuellt fall från bild till 
verbalspråk. Bardini (2020a:276) betraktar syntolkning som en typ av professionell 
översättning som kräver kompetens i både käll- och målspråk. För syntolkning som 
översättning handlar denna kompetens om förmågan att överföra bildspråk till verbalspråk 
(Bardini 2020a:276). Bardini utgår från Anthony Pyms minimalistiska definition av 
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översättningskompetens: en översättare bör kunna producera flera alternativa versioner av 
måltexter utifrån en enda källtext och sedan kunna avgöra vilken av dessa som är mest 
lämplig att använda i det aktuella fallet (Bardini 2020a:276, 277).  
Inspirerad av Molina och Hurtados funktionella modell för litterära översättningstekniker har 
Bardini utformat en modell för att kategorisera de typer av tekniker som syntolkar använder 
vid översättning från filmbild till verbalspråk. Tekniker, i kontrast till metoder, bör förstås 
som syntolkens enskilda utsagor, det vill säga de val som påverkar måltextens mikroenheter 
(Bardini 2020a:278). Metoder är summan av alla dessa utsagor och påverkar 
syntolkningsmanuset på makronivå (Bardini 2020a:278).  
Bardinis taxonomi består av 14 huvudkategorier, varav en del har underkategorier. Först 
presenteras de tre tekniker som är relevanta i relation till rapportens frågeställning, hur just 
filmtekniska grepp förmedlas i syntolkad film för svenska användare. Därefter följer en 
redogörelse för de 11 tekniker som inte har använts i den utformade analysmodellen.   
Följande tre av Bardinis tekniker har legat till grund för den analysmodell som kommer att 
tillämpas: 
• Teknisk beskrivning (technical description) bör förstås som den teknik syntolken 
använder när hen redogör för ett filmtekniskt grepp, oavsett om det sker med 
allmänspråkliga uttryckssätt som i ”bilden rör sig bakåt”, eller om hen i stället 
använder tekniska termer som i ”i fågelperspektiv” (Bardini 2020a:283, min 
översättning).  
 
• Kognitiv beskrivning (cognitive description) innebär, till skillnad från teknisk 
beskrivning, att tolka innebörden av filmspråket, att förmedla detta genom att beskriva 
hur det är avsett att förstås eller avkodas (Bardini 2020a:283, 284, 286, 289). Ett 
exempel på en kognitiv beskrivning är ”de två stirrar på varandra”, när det som 
visuellt presenteras är en shot-reverse-shot, det vill säga en klippning mellan 
filmbilder på två stirrande personer sedda framifrån (Bardini 2020a:284). Användning 
av metaforer är en underkategori till kognitiv beskrivning (Bardini 2020a:284). Ett 
exempel på en metafor, typisk för syntolkade naturdokumentärer, är när ett klipp i fast 
motion (motsatsen till slowmotion) av en blommas utveckling från knopp till full 
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blom, tolkas med meningen, ”kronblad vecklas ut som en knuten näve som öppnar sig, 
finger för finger” (min översättning) (Bardini 2020a:284).  
 
• Utelämnande (Omission). Tekniken utelämnande är en underkategori till 
komprimering (se följande stycke) och används endast som klassificering då något har 
utelämnats, trots att det funnits tid för beskrivning av detta (Bardini 2020a:279, 280). 
Följande 11 tekniker från Bardinis (2020a) taxonomi kommer inte att användas i den 
analysmodell som utformats:  
o Förstärkning (amplification) utökar måltexten genom att förmedla detaljer som inte 
förekommer i källtexten (Bardini 2020a:279). 
o Komprimering (reduction) innebär att källtextens information förkortas. Tekniken är 
nödvändig i all syntolkning av film på grund av det begränsade tidsutrymme som finns 
till förfogande, då de tysta mellanrummen sällan är tillräckligt långa för att förmedla 
all den visuell information som är möjlig att verbalisera. För att en utsaga ska 
kategoriseras som komprimerad krävs därför att tid finns för en mer utförlig 
beskrivning (Bardini 2020a:279,280). Utelämnande (omission) är en underkategori till 
komprimering, se föregående stycke.  
o Förenkling (generalisation) innebär att syntolken ger en förenklande eller ytligare 
beskrivningar än vad tidsutrymmet tillåter (Bardini 2020a:280).  
o Framhävning (particularisation) innebär att syntolken förstärker ett objekts eller en 
persons närvaro genom att använda dess namn eller dess exakta term, men utan att 
beskriva dess visuella uppenbarelse (Bardini 2020a:280,281).  
o Förskjutning (compensation) innebär att något beskrivs innan eller efter det uppträder 
i bild, det vill säga att syntolkning och filmbild inte är synkroniserade (Bardini 
2020a:281), något som annars anses vara eftersträvansvärt i syntolkning. 
o Ersättning (substitution) innebär att något tolkas i stället för att beskrivas och kan till 
exempel användas för att förkortande beskriva ett ansiktsuttryck (Bardini 2020a:281). 
Jämför till exempel ”Hans ansikte är långt, munnen öppen och ögonbrynen höjda” 
med ”Han ser förvånad ut”.  
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o Anpassning (adaptation) innebär att en kulturell referens i källtexten ersätts med en 
motsvarande kulturell referens i måltexten (Bardini 2020a:281,282). Jämför det 
svenska fenomenet ”fikarum” med det brittiska ”tea schack”.  
o Ikonisk beskrivning (iconic description) innebär att bildinnehållet beskrivs så exakt 
och objektivt som möjligt, utan tolkningar (Bardini 2020a:282).  
o Väsentlig ikonisk beskrivning (integral iconic description) är att undvika att förmedla 
ett objekts närvaro med dess exakta term, men i stället beskriva tinget så att det går att 
förstå genom mer allmän kunskap, jämför ”Taj Mahal” och ”en palatsliknande vit 
byggnad” (min översättning), där den senare är ett exempel på en teknik enligt 
kategorin (Bardini 2020a:282,283). 
o Kreativ beskrivning (creative description) innebär att ett fragment av bilder 
sammanfattas och tolkas på dess betydelsenivå (Bardini 2020a:284).   
o Perspektivförskjutning (modulation) innebär att måltextens perspektiv förändras i 
förhållande till källtextens (Bardini 2020a:285).  
o Språkförändring (variation) innebär att syntolken avviker från ett annars neutralt 
språkbruk och/eller en neutral ton i inläsningen av syntolkningsmanuset (Bardini 
2020a:287).     
3.2 Perego (2014) 
Perego utgår från filmteoretiker som Barsam, Messaris, Monaco och Metz i sin argumentation 
för att de viktigaste filmtekniska greppen bör förmedlas i syntolkningsmanuset. Filmbildens 
uppbyggnad, med allt vad det innebär i form av ljussättning, perspektiv, avstånd och 
specialeffekter, är fundamentala för filmupplevelsen och påverkar de känslomässiga 
reaktionerna hos publiken (Perego 2014:81, 82, 89). Därför bör dessa också förmedlas i 
syntolkningsmanuset (Perego 2014:82).  
Perego (2014:96) menar att syntolken antingen kan förmedla filmtekniska grepp genom 
alternativ (a) teknisk beskrivning (technical expression), genom alternativ (b) icke-teknisk 
beskrivning (nontechnical descriptive phrasing), eller genom (c), en kombination mellan 
dessa båda. Ett exempel på en utsaga enligt kategorin (a) teknisk beskrivning är, ”Ur ett 
fågelperspektiv: Shosanna reser sig och går mot dörren” (Perego 2014:96, min översättning). 
Med (b) icke-teknisk beskrivning använder syntolken i stället för ”fågelperspektiv” frasen 
”filmas från ovan” (Perego 2014:96, min översättning). Ett exempel på en kombinerad variant 
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(c) är ”Shosannas ögon fyller hela bildrutan i en extrem närbild” (min översättning och min 
understrykning) (Perego 2014:96). 
3.3 En kombinerad analysmodell utifrån Bardini (2020a) och Perego 
(2014) 
Rapportens analys av hur ett urval filmtekniska grepp förmedlas kommer att genomföras 
enligt en utformad analysmodell som kombinerar två av de översättningstekniker som 
Bardinis (2020a) taxonomi erbjuder, och de tre översättningstekniker som Perego (2014) 
beskriver.  
Bardinis (2020a) teknisk beskrivning delas upp i de två kategorier som Perego (2014) 
erbjuder, teknisk beskrivning och icke-teknisk beskrivning. Bardinis (2020a) 
översättningstekniker, utelämnande och kognitiv beskrivning används enligt de definitioner 
som ges. Kombinerad beskrivning är Peregos (2014) term för kombinationen teknisk och icke-
teknisk beskrivning. I den analysmodell som jag har utformat kan Peregos (2014) kombinerad 
beskrivning även användas tillsammans med Bardinis (2020a) kognitiv beskrivning. En visuell 
representation av min analysmodell, utifrån Perego (2014) och Bardini (2020a), ges i figur 1.  
 
Figur 1. Analysmodell utifrån översättningstekniker beskrivna av Perego (2014) respektive Bardini 
(2020a). 
En närmre redogörelse för de fem teknikerna och hur de relaterar till varandra ges i avsnitt 




I detta kapitel beskrivs och motiveras det material som kommer att analyseras utifrån den 
analysmodell för översättningstekniker som beskrivs i avsnitt 3.3 och 5.3, och de filmtekniska 
grepp som beskrivs i avsnitt 5.2.  
Materialet för analysen består av 29 spelfilmer för vuxna med syntolkningsspår på svenska. 
Detta är 23% av de 126 syntolkade spelfilmer för vuxna som gjorts tillgängliga i mars 2020. 
Filmerna har visats på bio och/eller getts ut på DVD i Sverige, med syntolkningsspår 
tillgängligt via applikationen Movie Talk under perioden 1 juli 2020 och 2 mars 2021, det vill 
säga en period om 9 månader. Undantaget ”Flickorna” från 1968, är övriga 28 filmer 
producerade från 2015 och framåt. På grund av ett datahaveri hos Bioguiden råder viss 
osäkerhet kring exakt tidpunkt för produktionen av syntolkningsspåren (Per Hållander, 
personlig kontakt 15.5.2021). Trots denna osäkerhet redovisas syntolkningsspårens 
produktionsår efter de uppgifter som tillhandahållits från Movie Talk (Per Hållander, 
personlig kontakt 15.5.2021).    
I appen Movie Talk, som tillhandahåller alla syntolkningsspår som producerats för 
svenskspråkiga användare, hade i februari 2021 totalt 185 syntolkningsspår gjorts tillgängliga 
för nedladdning (Per Hållander, personlig kontakt 18.2.2021). 126 av dessa var spelfilmer för 
vuxna. Därtill fanns 22 dokumentärer och ytterligare 37 spelfilmer med barn som huvudsaklig 
målgrupp. En del av de filmer som analyserats togs under hösten 2020 och våren 2020, bort 
från Movie Talk på grund av nämnda datahaveri hos Bioguiden (Per Hållander, personlig 
kontakt 18.2.2021). Det gällde då ”120 slag i minuten”, ”Borg”, ”X och Y”, ”50 vårar”, ”Ljus 
i natten”, ”Pojkarna”, ”Småstad”, ”The Dressmaker”, ”Stulna blickar”, ”Dagen efter 
denna” och ”Barnmorskan".  
Urvalet av filmer har bestämts utifrån tillgänglighet på folkbibliotekens lånesajt Cineasterna 
och via streamingtjänsten Draken Film. Samtliga filmer kan genrebestämmas som drama eller 
komedi, och har vuxna, eller unga vuxna, som målgrupp. Genreurvalet speglar det generella 
urval som finns tillgängligt i MovieTalk, med en överrepresentation av drama. 
Syntolkningsspåren är producerade av BTI Studios (numera Iyonu Media Group), 
Syntolkning.nu, Sonika Syntolkning, Iris Media och Dobberman, men med finansiering av 
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Svenska Filminstitutet. Fem filmer saknar uppgifter om vem som står bakom produktionen av 
ljudspåret.   
Det undersökta syntolkningsmaterialet omfattar totalt 49 timmar och 57 minuter. Då den app 
som spelar upp syntolkningsspåret behöver tid för att synkroniseras med filmens ljud, och 
denna synkroniseringstid i aktuella fall har tagit upp till 2 minuter, är det undersökta 
syntolkningsmaterialet kortare än filmernas sammanlagda tid. Totalt har 23 minuter och 15 
sekunders syntolkat material gått förlorat på grund av tekniken för att spela upp 
syntolkningsspåret via appen (se bilaga för uppgifter om respektive syntokningsspårs starttid). 
I sex av de undersökta filmerna fanns dock ingen sådan fördröjning.  
Valet att undersöka manusbunden syntolkning av film motiveras av att det, till skillnad från 
live-tolkning, finns tid att fatta övervägda beslut kring vad som ska tolkas. Att undersöka 
förinspelade syntolkningsmanus har dessutom den fördelen, att det är möjligt att återgå till 
materialet.  
Syftet med undersökningen är att kartlägga hur svenska syntolkar förmedlar sex filmtekniska 
grepp kategoriserade enligt en analysmodell utformad efter Bardinis (2020a) och Peregos 
(2014) begrepp för översättningstekniker i 29 syntolkade spelfilmer för vuxna svenskspråkiga 
användare. Denna avgränsning av genre och målgrupp motiveras dels av att det är troligt att 
man använder sig av ett enklare språk när man skriver syntolkningsmanus för barn, dels av att 
syntolken kan vara mer benägen att använda tekniska termer i dokumentärer där inlevelse kan 
bedömas ha lägre prioritet. Att inkludera spelfilmer för barn och dokumentärer hade alltså 
kunnat påverka resultatet i en riktning där diskussionen i högre grad riskerat att handla om 
syntolkens valda översättningstekniker i förhållande till genre och målgrupp. Denna 
eventuella skillnad vore definitivt relevant att undersöka, men ryms dessvärre inte inom 





I följande avsnitt, 5.1, beskrivs forskningsprocess och metod för datainsamling. Därefter, i 
avsnitt 5.2, definieras och motiveras urvalet filmtekniska grepp som materialet kodats utifrån. 
I samma avsnitt redogörs för hur den utformade analysmodellen för översättningstekniker 
tillämpats. I avsnitt 5.3 diskuteras allmän metodkritik. Specifik metodkritik diskuteras istället 
i avsnitt 7.3.  
5.1 Datainsamlingsmetod 
Processen började i materialet. Jag såg ett tiotal syntolkade spelfilmer och de utsagor som 
förmedlade filmtekniska grepp noterades. Så gjorde jag dels för göra ett urval av ett antal 
filmtekniska grepp som överhuvudtaget förmedlades i syntolkningsmanusen, dels för att 
bedöma vilka av dessa som var möjliga att definiera och kategorisera på ett förhållandevis 
enkelt sätt.  
Jag observerade de 29 utvalda filmerna med tillhörande syntolkningsspår i sin helhet en till tre 
gånger, beroende på förekomst av valda filmtekniska grepp och syntolkens benägenhet att 
förmedla dessa. De sekvenser som innehöll utsagor som syftade till att beskriva utvalda 
filmtekniska grepp lyssnades till upprepade gånger och transkriberades manuellt. 
Transkriptionerna skrevs enligt skriftspråkliga normer då syftet var att undersöka vad som 
förmedlas, inte hur informationen levererades verbalt. Transkriptioner gjordes endast av de 
fraser som berörde valda filmtekniska grepp, även där de var delar av längre utsagor.  
Därefter kodades transkriptionen efter det filmtekniska grepp som det avsåg att förmedla (se 
avsnitt 5.2 för en redogörelse av dessa). Ett exempel på kodningsschema visas i bild 1.  
Först efter denna process sökte jag efter en metod för att analysera de översättningstekniker 
som jag tyckte mig se i materialet. Utsagorna kodades alltså slutligen också enligt den 
analysmodell som utformats efter de begrepp som Bardini (2020a) och Perego (2014) erbjöd, 




      Bild 1. Exempel på kodningsschema. 
Av bild 1 framgår att den första kolumnen i kodningsschemat anger filmtitel, den andra anger 
filmens tidskod i timme och minut då utsagan levererades. Den tredje kolumnen visar 
syntolkens transkriberade replik och den fjärde anger vilket filmtekniskt grepp det är fråga 
om. Den femte och sista kolumnen visar vilken översättningsteknik syntolkens replik är 
klassificerat enligt. 
5.2 Tillämpning av filmtekniska grepp 
I detta avsnitt definieras och avgränsas de sex filmtekniska grepp som filmerna analyserats 
enligt. Därefter motiveras urvalet av filmtekniska grepp.   
De filmtekniska grepp som undersökts omfattar bildhastighet (slowmotion), gestaltning 
genom filmkamerans mekaniska och optiska egenskaper (oskärpa och rörelseoskärpa), 
perspektiv (fågelperspektiv), kamerarörelser och kameraförflyttningar (panorering och 
vertikalpanorering) scenövergångar (övertoning), och avstånd (extrem närbild). De 
filmtekniska greppen presenteras nedan i figur 1. Därefter följer en kort redogörelse för 




Figur 2. Figuren visar de filmtekniska grepp som de syntolkade filmerna analyserats enligt. 
• Slowmotion innebär att motivet rör sig långsammare än i realtid.  
• Oskärpa inkluderar både den suddighet som är ett resultat av optiska inställningar och 
oskärpa som ett resultat av kamerarörelser i kombination med långa slutartider, även 
kallat rörelseoskärpa. Vidare har oskärpa över hela bilden, eller så gott som hela 
bilden, krävts för kodning enligt kategorin.  
• Fågelperspektiv är en filmbild från ”en position mycket över ögonhöjd” (Sterner 
1999:41). Kodningen har varit strikt i den bemärkelsen att objektet/objekten både ska 
ha gestaltats från en position avsevärt högre än ögonhöjd, och att dessa objekt ska ses 
från ett ovanifrån-perspektiv. 
• Panorering inkluderar både horisontal- och vertikalpanorering. För att ha kodats enligt 
kategorin har krävts en cirka 360 graders horisontell ändring av kameran, och/eller en 
vertikal ändring av kameran cirka 180 grader eller mer. Kodning enligt denna kategori 
har även inkluderat kameraförflyttningar med motsvarande panorerande effekt. 
• Övertoning är en ”scenövergång där den nya bilden gradvis framträder bakom den 
gamla, som tonas bort och försvinner” (Sterner 1999:106).   
• Extrem närbild är inte en exakt definition men beroende av objektets relativa mått 
(Bordwell 1993:213). När endast en del av en människas ansikte (exempelvis läppar 
eller ett öga) fyller en större del av bildrutan kategoriseras detta vanligen som en 
extrem närbild (Bordwell 1993:213), vilket också följer den definition som använts 
vid kodningen. När ett mycket litet objekt (till exempel en humla eller en golfboll) 
fyllt hela, eller så gott som, hela bildrutan har detta också kodats som extrem närbild. 
Ytterligare ett krav för kodning enligt kategorin är, att bilden koncentrerat vid 
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objektet. Hastiga kamerarörelser eller kameraförflyttningar som fångar objekt i 
extrema närbilder är alltså inte inkluderade i kategorin.  
Urvalet av filmtekniska grepp motiveras av följande:  
• De filmtekniska greppen förmedlas eller utelämnas i en sådan omfattning att de ger en 
hanterbar mängd material att bearbeta i relation till antalet valda filmer.   
• De filmtekniska greppen är enkla att definiera och avgränsa i relation till varandra och 
i relation till de översättningstekniker de kodats enligt.  
• De filmtekniska greppen är möjliga att förmedla med samtliga översättningstekniker. 
• Två av de valda filmtekniska greppen, extrem närbild och fågelperspektiv, går att 
relatera till Svenska Filminstitutets (2015:3) och Synskadades Riksförbunds (2018:14) 
riktlinjer som båda innehåller direktiv som avråder från att förmedla om en person 
befinner sig ”i närbild eller långt bort.” 
5.3 Tillämpning av översättningstekniker 
I följande stycken redogörs för hur kodningen gått till enligt den analysmodell som består av 
fem översättningstekniker och som utformats efter Bardinis (2020a) och Peregos (2014) 
begrepp.  
 





• Teknisk beskrivning 
För att en utsaga ska ha kodats som teknisk beskrivning ska filmtekniska termer ha använts. 
För teknisk beskrivning av slowmotion accepteras ”slowmotion” och ”ultrarapid”, för kodning 
som oskärpa accepteras ”oskärpa” eller beskrivningar med hjälp av termerna ”fokus” eller 
”skärpa”. För teknisk beskrivning av fågelperspektiv har förutom denna term, även ”flygbild” 
och ”drönarbild” accepterats. För teknisk beskrivning av panorering och extrem närbild har 
beskrivningar som inkluderat ”närbild”, ”tiltar”, ”tiltning”, ”panorerar” och ”panorering” 
inkluderats. För teknisk beskrivning av övertoning har förutom denna term även 
beskrivningar med ”tonar” och ”fejdar” inkluderats.  
• Icke-teknisk beskrivning 
Utsagor kodade enligt icke-teknisk beskrivning är filmtekniska grepp som förmedlats med 
allmänspråkliga uttryckssätt. Ett exempel på en utsaga som förmedlar både panorering och 
oskärpa med en icke-teknisk beskrivning är ”Vi snurrar runt från mitten av bordet, och ser 
familjen bli suddig i farten” (hämtat från syntolkningen av ”The Farewell”). I detta, och i de 
kommande exempel som hämtats från det insamlade materialet, används understrykningar för 
de fraser och ord som särskilt ska uppmärksammas.   
• Kognitiv beskrivning  
Kognitiv beskrivning tolkar, snarare än beskriver, det filmtekniska greppet. ”Nathan reser sig, 
som om luften är tung”, från syntolkningen av ”120 slag i minuten” är ett exempel på en 
kognitiv beskrivning av slowmotion där en liknelse använts för att förmedla hur det 
filmtekniska greppet kan uppfattas.  
Även ”Han reser sig långsamt” (från syntolkningen av en sekvens i slowmotion i ”Pojkarna”) 
är kodat som kognitiv beskrivning, då det av utsagan inte går att avgöra om aktiviteten faktiskt 
utförs långsamt, eller om det är ett resultat av slowmotion. Exemplet skiljer sig från utsagan 
”En explosion inne i huset och böcker flyger upp i stilla hastighet” (från syntolkningen av 
”Claire Darling”), som kategoriserats som icke-teknisk beskrivning. Anledningen är att 
utsagan troligare inte kommer att avkodas som ett resultat av en rörelse i realtid, och därför 
tydligare kan sägas peka mot det filmtekniska greppet slowmotion.  
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Vidare har de utsagor, där det filmtekniska greppet genom beskrivningen är underförstått, 
kodats som kognitiv beskrivning. Ett exempel på en sådan utsaga hämtat från filmen ”Porträtt 
av en kvinna i brand” är ”Långsamt backar dom från varandra och läpparna klibbar ihop”. En 
förutsättning för att kunna se att läpparna klibbar ihop, är att objektet/objekten visas på 
mycket nära håll.  
• Kombinerad beskrivning 
Kombinerad beskrivning är den översättningsteknik som kombinerar kognitiv beskrivning, 
icke-teknisk beskrivning och/eller teknisk beskrivning för att förmedla ett filmtekniskt grepp. 
Ett exempel på en kombinerad beskrivning med teknisk beskrivning och kognitiv beskrivning 
hämtat från ”The Dressmaker” är ”Närbild på handskbeklädd hand som lägger en golfboll på 
en peg”. Om bilden inte visats på mycket nära håll hade peggen inte synts, varför 
beskrivningen kodats som kognitiv i tillägg till den tekniska beskrivningen ”närbild”.  
• Utelämnande 
Ett filmiskt grepp som klassificerats som utelämnande har förutsatt att det tillgängliga tysta 
utrymmet varit tillräckligt stort för att förmedla mer än filmens aktuella skeende. Vid 
kategorisering som utelämnande har beskrivningar av annat prioriterats, såsom rekvisita, 
scenografi, miljöer, kostym och beskrivningar av karaktärernas utseende, såvida dessa detaljer 
inte varit centrala för att förstå aktuellt skeende. Bedömningen har varit strikt i den 
bemärkelse att kodning enligt kategori utelämnande inte gjorts vid osäkerhet om 
tidsutrymmet varit tillräckligt stort för att förmedla aktuellt filmtekniskt grepp. Ett exempel på 
ett utelämnande, hämtat från syntolkningen av ”Pojkarna”, är en 49 sekunders lång sekvens 
(00:21:19-00:22:08) i slowmotion helt utan dialog, där syntolken förutom att förmedla 
aktuella händelser, istället för att beskriva det filmtekniska greppet, prioriterat beskrivningar 
av kostym och rekvisita.  
5.4 Metoddiskussion 
De 29 utvalda filmerna med tillhörande syntolkningsspår observerades i sin helhet en till tre 
gånger, beroende på förekomst av valda filmtekniska grepp, och syntolkens benägenhet att 
förmedla dessa. Det hade varit önskvärt att se samtliga filmer i sin helhet minst två gånger för 
att nå ett säkrare resultat, något som dessvärre inte var möjligt då 11 av syntolkningsspåren 
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togs bort från Movie Talk i och med ett datahaveri hos Bioguiden (Per Hållander, personlig 
kontakt 18.2.2021). Vilka filmer det var fråga om redogörs för i kapitel 4.   
Att dubbelkoda materialet enligt kodschemat hade gett en högre reliabilitet, framför allt i 
förhållande till översättningsteknikerna utelämnande och gränsdragningen mellan icke-teknisk 
beskrivning och kognitiv beskrivning. Detta då kodningen enligt nämnda kategorier innebär 
mer komplicerade bedömningar än vid kodning av teknisk beskrivning och kodning av de 
filmtekniska greppen. Då syftet med undersökningen är att visa på tendenser i förhållande till 
översättning av valda filmtekniska grepp i syntolkad film, kan dock en viss grad av avvikelser 




Detta kapitel består av två avsnitt. I det första, avsnitt 6.1, redogörs för hur materialets 
förekomster av översättningstekniker fördelar sig. I kapitlets andra avsnitt, 6.2, analyseras 
materialet per filmtekniskt grepp i relation till de översättningstekniker som använts. 
6.1 Översättningstekniker i materialet 
I detta avsnitt redogörs för hur materialets förekomster av översättningstekniker fördelar sig. I 
avsnittet används ’förmedlande översättningstekniker’ vilket avser teknisk beskrivning, icke-
teknisk beskrivning, kognitiv beskrivning och kombinerad beskrivning.   
 
    
Diagram 1. visar antal förekomster av de olika översättningsteknikerna, absoluta tal.  
I 38 % (45 av 119 fall) av de sekvenser där aktuella filmtekniska grepp förekommer har 
syntolken valt bort att förmedla dessa, trots att tid funnits.  




- I 21 av totalt 119 fall väljer syntolken att förmedla studerade filmtekniska grepp med 
teknisk beskrivning.  
- I 31 av totalt 119 fall väljer syntolken att förmedla studerade filmtekniska grepp med 
icke-teknisk beskrivning.  
- I 20 av totalt 119 fall väljer syntolken att förmedla studerade filmtekniska grepp med 
kognitiv beskrivning 
- I 2 av totalt 119 fall väljer syntolken att förmedla studerade filmtekniska grepp med 
kombinerad beskrivning.  
Gällande de filmer där filmtekniska grepp förmedlas fler än fem gånger, vilket gäller totalt 
sex filmer, finns inga exempel på syntolkningar där bara en förmedlande översättningsteknik 
används konsekvent. I ”120 slag i minuten”, ”High Life” och ”Mot Solnedgången” används 
samtliga förmedlande översättningstekniker omväxlande. I ”Hjärter Dam” och ”The 
Farewell” används tekniska och icke-tekniska beskrivningar. I ”Pojkarna” förekommer 
kognitiva och icke-tekniska beskrivningar.  
I de filmer med färre än totalt fem förekomster av de förmedlande översättningsteknikerna 
varierar val av översättningsteknik också. Gällande denna grupp av filmer går det dock att 
finna exempel på syntolkar som konsekvent hållit sig till en av de fyra förmedlande 
översättningsteknikerna. I till exempel ”Tell it to the Bees” och ”Varje gång jag ser dig” 
används bara teknisk beskrivning. Se bilaga för yterligare exempel.   
I följande 6 filmer finns inga förekomster, varken av de förmedlande teknikerna eller 
utelämnande: ”Dagen efter denna”, ”Jag och min bror”, ”Ljus i natten”, ”50 vårar”, ”Den 
tysta revolutionen” och ”Mid 90s”, vilket framgår av bilagan. 
6.2 Filmtekniska grepp i materialet 
I detta avsnitt analyseras materialet per filmtekniskt grepp i relation till de 
översättningstekniker som använts. De exempel på utsagor som ges är numrerade. En del av 
dessa exempel återkommer i följande kapitel, ”Diskussion”, och har då samma numrering 




Diagram 2. visar antal filmtekniska grepp i relation till översättningstekniker, absoluta tal. 
Diagram 2 visar följande: 
- Slowmotion förmedlas 16 av totalt 30 gånger där tid för beskrivning getts, varav 6 gånger 
med teknisk beskrivning, 3 gånger med icke-teknisk beskrivning, 5 gånger med kognitiv 
beskrivning och 1 gång med kombinerad beskrivning.  
- Oskärpa förmedlas totalt 14 av totalt 30 gånger där tid för beskrivning finns. Det finns inga 
förekomster av teknisk beskrivning av oskärpa. 12 gånger förmedlas oskärpa med icke-
teknisk beskrivning och 2 gånger med kognitiv beskrivning. Det finns inga förekomster av 
kombinerad beskrivning av oskärpa. 
- Extrem närbild förmedlas totalt 24 av totalt 26 gånger där tid för beskrivning getts, varav 11 
gånger med teknisk beskrivning. Det finns inga förekomster av icke-teknisk beskrivning av 
extrem närbild. 12 gånger förmedlas extrem närbild med kognitiv beskrivning, och 1 gång 
med kombinerad beskrivning.  
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- Fågelperspektiv förmedlas totalt 13 av totalt 22 gånger där tid för beskrivning getts, varav 2 
gånger med teknisk beskrivning, 10 gånger med icke-teknisk beskrivning och 1 gång med 
kognitiv beskrivning. Det finns inga förekomster av kombinerad beskrivning av 
fågelperspektiv. 
- Panorering förmedlas totalt 4 av totalt 6 gånger där tid för beskrivning getts, samtliga gånger 
med icke-teknisk beskrivning.   
- Övertoning förmedlas totalt 4 av totalt 5 gånger där tid för beskrivning getts, varav 2 med 
tekniska beskrivningar och 2 med icke-tekniska beskrivningar.   
I följande avsnitt redovisas först den översättningsteknik som är oftast förekommande inom 
respektive filmtekniskt grepp. Därefter redovisas övriga översättningstekniker i fallande 
ordning i förhållande till antal förekomster.   
6.2.1 Slowmotion 
I 15 av det totalt 30 fall då slowmotion förekommer väljer syntolken att utelämna detta, trots 
att det finns tid för beskrivning. I de fall syntolken förmedlar slowmotion favoriseras 
kognitiva och tekniska beskrivningar som tillsammans utgör 11 av 16 fall.  
Samtliga 6 fall av teknisk beskrivning inkluderar alla substantivet ”slowmotion” som i 
följande exempel:  
(1) I slowmotion kramar Cleo om Samuel (från syntolkningen av ”Kungen av Atlantis”) 
(2) Bille går på en stadsgata. Hon rör sig i slowmotion (från syntolkningen av ”The Farewell”) 
Det finns 5 förekomster av slowmotion förmedlade med kognitiv beskrivning, det vill 
säga att det filmtekniska greppet tolkas snarare än beskrivs, och att det presenteras i sin 
avkodade form. Bland dessa 5 finns 4 utsagor där verben ”svävar” och ”långsamt” 
används för att förmedla det filmtekniska greppet slowmotion, som i följande två 
exempel:  
(3) Han reser sig långsamt (från syntolkningen av ”Pojkarna”) 




I kategorin kognitiv beskrivning av slowmotion, finns också det enda exemplet där syntolken 
förmedlar det filmtekniska greppet med en liknelse, en liknelse som dessutom tar kroppsligt 
varseblivande till hjälp för att förmedla den visuella effekten: 
(5) Nathan reser sig som om luften är tung (från syntolkningen av ”120 slag i minuten”) 
I följande exempel av icke-teknisk beskrivning av slowmotion beskrivs det filmtekniska 
greppet med allmänspråkliga uttryckssätt, vilket är definitionen av denna 
översättningsteknik. Till skillnad från de kognitiva beskrivningarna i exempel (3) och 
(4) är det tydligare för mottagaren att det fråga om avvikelse från realtid. I två av totalt 
3 fall av icke-teknisk beskrivning av slowmotion finns fraserna ”stilla hastighet” och 
”obefintlig hastighet” som i följande exempel: 
(6) En explosion inne i huset och böcker flyger upp i stilla hastighet (från syntolkningen av ”Claire 
Darling”) 
(7) …hundratusentals dammkorn dalar ner i en nästan obefintlig hastighet (från syntolkningen av 
”120 slag i minuten”) 
I kategorin slowmotion finns också ett av totalt 2 exempel på kombinerad beskrivning. 
Följande exempel förmedlar slowmotion med icke-teknisk beskrivning som i ”tiden saktas 
ned” och kognitiv beskrivning, genom verbet ”långsamt”:  
(8) Tiden saktas ner och Borg svingar racketen långsamt (från syntolkningen av ”Borg”) 
6.2.2 Oskärpa 
I 16 av de totalt 30 fall då oskärpa förekommer, väljer syntolken bort att förmedla detta grepp, 
trots att det finns tid för beskrivning.  
Icke-teknisk beskrivning står för 12 av de 14 fall då oskärpa förmedlas. I 11 av dessa fall är 
det fråga om oskärpa som ett resultat av optiska inställningar (se avsnitt 6.2.2 för förklaring). 
De inkluderar alla adjektivet ”suddig” eller verbet ”suddas”. Tre exempel på sådana icke-
tekniska beskrivningar är: 
(9) Vi ser det som han ser genom ett litet hål, ett par röda suddiga skor (från syntolkningen av 
”Mot solnedgången”) 
(10) Gatorna och husen är suddiga i bild (från syntolkningen av ”Stulna blickar”) 




Kognitiv beskrivning av oskärpa förekommer 2 gånger, i båda fall är det fråga om 
rörelseoskärpa där den visuella effekten tolkas: 
(12) Smala streck av ljus i en tunnel (från syntolkningen av ”120 slag i minuten”)  
(13) Hon lyfter armarna mot taket medan de andra eleverna sveper förbi henne (från syntolkningen 
av ”Min lilla syster”)  
Det finns inga exempel på tekniska eller kombinerade beskrivningar av oskärpa i det 
insamlade materialet.  
I filmen ”Mot solnedgången” förekommer bilder med ett monokromt uttryck, eventuellt 
som ett resultat av oskärpa mot en så gott som enfärgad yta. Dessa bilder har uteslutits 
ur kategorin.  
6.2.3 Extrema närbilder 
I relation till övriga filmtekniska grepp är kognitiva beskrivningar särskilt vanligt vid 
förmedling av extrem närbild. Effekten av det filmtekniska greppet förmedlas implicit, genom 
beskrivningar av detaljer som inte varit möjliga att se om avståndet till objektet varit längre. 
Totalt förmedlas extrema närbilder med kognitiv beskrivning 12 gånger. 9 av dessa 
förekomster är beskrivningar av mänskliga kroppsdelar, som i följande exempel: 
(14) Långsamt backar de från varandra och läpparna klibbar ihop (från syntolkningen av ”Porträtt 
av en kvinna i brand”) 
(15) Två fingrar tätt ihop stöter in och ut ur Mariannes stängda armhåla (från syntolkningen av 
”Porträtt av en kvinna i brand”) 
De utsagor som förmedlar ögonpartier och blickar i extrem närbild är alla kognitiva 
beskrivningar. 2 av totalt 5 sådana exempel är: 
(16) Ögonen fladdrar under hennes ögonlock (från syntolkningen av ”Pojkarna”) 
(17) Nakamori stannar upp och blicken rör sig hastigt fram och tillbaka (från syntolkningen av 
”Mot solnedgången”)  
Kognitiva beskrivningar är alltså den vanligaste syntokningstekniken för att förmedla det 
filmtekniska greppet närbild. Därnäst kommer tekniska beskrivning med 11 förekomster. 
Samtliga av dessa utsagor inkluderar substantivet ”närbild”. Även i denna kategori är 
beskrivningar av kroppsdelar vanligt, men det finns inga exempel på beskrivningar av ögon 




(18) Närbild på Adornos öppna sår ifrån kniven (från syntolkningen av ”Stulna blickar”) 
(19) Närbild på Leos öra (från syntolkningen av ”Varje gång jag ser dig”) 
(20) Närbild på Anns och Gustavs nakna kroppar (från syntolkningen av ”Hjärter Dam”) 
I jämförelse med slowmotion, oskärpa och fågelperspektiv är extrema närbilder förmedlade i 
högre grad, av 26 noterade förekomster där tid för förmedlande fanns, utelämnades dessa bara 
i 2 fall. Totalt finns 1 exempel på kombinerad beskrivning av extrem närbild där teknisk och 
kognitiv beskrivning kombineras:  
(21) Närbild på handskbeklädd hand som lägger en golfboll på en peg (från syntolkningen av ”The 
Dressmaker”) 
Det finns inga icke-tekniska beskrivningar av extrema närbilder.  
6.2.4 Fågelperspektiv 
I de fall fågelperspektiv förmedlas är icke-teknisk beskrivning den vanligaste 
översättningstekniken. Vid 9 av de totalt 10 fallen av icke-teknisk beskrivning av 
fågelperspektiv inkluderas adverben ”uppifrån”, ”ovanifrån”, ”ovan” och ”över”. Exempel på 
sådana utsagor är: 
(22) Det nerbrunna huset uppifrån, en sotig rund plan (från syntolknigen av ”En man som heter 
Ove”)  
(23) Vi ser ett stort träd med ett tätt lövverk ovanifrån (från syntolkningen av ”Mot 
solnedgången”)  
(24) Från ovan ser vi Ann i baddräkt kliva ut i vattnet (från syntolkningen av ”Hjärter Dam”) 
(25) Genom dimman svävar vi över ett bostadsområde (från syntolkningen av ”En man som heter 
Ove”) 
I kategorin icke-tekniska beskrivningar av fågelperspektiv finns också de enda 3 exempel på 
utsagor där filmkameran benämns, två av dessa är:  
(26) Förhörsrummet och det mindre övervakningsrummet på andra sidan fönstret filmas uppifrån 
(från syntolkningen av ”X och Y”)  
(27) Kameran lyfter, högt över de gulnande löven och skogen som aldrig tycks ta slut (från 
syntolkningen av ”Pojkarna”) 
I 9 av totalt 22 fall då fågelperspektiv förekommer väljer syntolken bort att förmedla detta 
grepp, trots att det finns tid för beskrivande.  
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Det finns 2 förekomster av förmedlande av fågelperspektiv med teknisk beskrivning, bägge i 
utsagor som inkluderar substantivet ”flygbild”. Ett av dessa är: 
(28) Flygbilder över Vadstena (från syntolkningen av ”Småstad”) 
I kategorin finns bara 1 exempel på förmedlande med kognitiv beskrivning. Syntolken 
förmedlar det filmtekniska greppet fågelperspektiv implicit genom följande beskrivning:  
(29) Framför bergen vilar en dal med en glest bebyggd by (från syntolkningen av ”Mot 
Solnedgången”) 
Det finns inga exempel på kombinerad beskrivning av fågelperspektiv.   
6.2.5 Panorering 
Av totalt 6 gånger då panorering är möjligt att förmedla, görs detta med icke-teknisk 
beskrivning i 4 fall. I 3 av dessa utsagor beskrivs panoreringseffekten med hjälp av verbet 
”snurrar”, som i följande exempel: 
(30) Vi snurrar runt i en skog med barrträd (från syntolkningen av ”Hjärter Dam”) 
I 2 av de totalt 6 fall då panorering förekommer väljer syntolken bort att förmedla detta grepp, 
trots att det finns tid för beskrivning. Det finns inga exempel på kognitiv, teknisk eller 
kombinerad beskrivning av panorering.  
6.2.6 Övertoning 
I materialet finns totalt 4 förekomster av översättning av övertoning, 2 med teknisk 
beskrivning och 2 med icke-teknisk beskrivning. Exempel på den förra och senare kategorin 
är: 
(31) En vit luddig boll. Den bleknar bort och solljus tar dess plats” (hämtat från syntolkningen av 
”120 slag i minuten”) 
(32) Bilden av Tcherny tonar bort och där han låg finns nu en jordhög (hämtat från syntolkningen 
av ”High Life”) 
Utelämnande av övertoning görs vis 1 tillfälle. Det finns inga exempel på kognitiv eller 




I detta kapitel kommer jag först, i avsnitt 7.1, att resonera om den kognitiva 
översättningsteknikens för- och nackdelar vid förmedlande av de filmtekniska greppen 
slowmotion, oskärpa och extrem närbild. I avsnittet ges också en möjlig förklaring av 
fördelningen av tekniska beskrivningar i förhållande till de olika filmtekniska greppen. 
Därefter sätts materialets kombinerade beskrivningar i relation till Peregos (2014) förslag för 
syntolkning av filmtekniska grepp. Analysen jämförs sedan med Bardinis (2020a), Hurtado & 
Gallegos (2013), Hirvonens (2014), och McGonigles (2013) iakttagelser av hur filmtekniska 
grepp behandlas i syntolkningsmanus.   
I avsnitt 7.2 diskuteras rapportens resultat i relation till Svenska Filminstitutets och 
Synskadades Riksförbunds riktlinjer och till de internationella användarundersökningar som 
gjorts. I avsnittet uppmärksammas också syntolkars arbetsförhållanden och hur dessa kan 
påverka möjligheten att förmedla filmtekniska grepp.  
I avsnitt 7.3 anges styrkor och svagheter i den analysmodell för översättningstekniker som jag 
har utformat. I samma avsnitt ges också förslag till hur modellen kan utvecklas. Avsnittet 
avslutas med förslag till hur modellen kan utvecklas och uppslag till frågeställningar som vore 
lämpliga att undersöka utifrån det material som samlats in och som redovisas som bilaga. 
De exempel som refereras i detta kapitel har samma numrering som i föregående kapitel.  
7.1 Diskussion av resultat i förhållande till teoretiskt-metodiskt ramverk 
och tidigare forskning 
Om syntolken eftersträvar att erbjuda användaren motsvarande inre bilder som den seende 
publiken möter, kan en del av de kognitiva beskrivningarna av rörelseoskärpa och slowmotion 
problematiseras. Att användaren avkodar utsagan enligt det filmtekniska grepp den kognitiva 
översättningstekniken har för avsikt att förmedla är osäkert. Exempel på sådana tvetydiga 
utsagor är:   
(3) Han reser sig långsamt (beskrivning av slowmotion i ”Pojkarna”) 
(5) Nathan reser sig som om luften är tung (beskrivning av slowmotion i ”120 slag i minuten”)  
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(13) Hon lyfter armarna mot taket medan de andra eleverna sveper förbi henne (beskrivning av 
rörelseoskärpa i ”Min lilla syster”) 
I utsagorna kan det filmtekniska greppet passera användaren obemärkt. Gällande exempel (3) 
kan man diskutera om syntolken över huvud taget hade för avsikt att förmedla just 
slowmotion, då samma beskrivning skulle kunna ges utan att aktuella filmtekniska grepp 
förekom. Detsamma gäller exempel (13). För att bedöma detta får man fråga sig om verbet 
”sveper” ger tillräckliga signaler om att kropparna är oskarpa. Gällande exempel (5) verkar 
intentionen att förmedla det filmtekniska greppet tydligare. Oavsett om användaren avkodar 
frasen ”som om luften är tung” som den visuella effekten av slowmotion, är den en mer 
markerad indikation på att det är något visst med handlingen. Utsagan kan betraktas som ett 
försök att tolka karaktärens upplevelse, trots att det gestaltats med ett filmtekniskt grepp. 
Ovanstående exempel, och frågan om min definition och tillämpning av kognitiv beskrivning, 
diskuteras vidare i avsnitt 7.3.   
Ur samma perspektiv som ovan, det vill säga under förutsättning att syntolken eftersträvar att 
ge användaren motsvarande inre bilder som den seende publiken möter, framstår kognitiva 
beskrivningar av extrema närbilder som mer precisa i förhållande till att förmedla det 
filmtekniska greppets visuella effekt. Detta kan illustreras med följande två exempel:  
(14) Långsamt backar de från varandra och läpparna klibbar ihop (från syntolkningen av ”Porträtt 
av en kvinna i brand”) 
(15) Två fingrar tätt ihop stöter in och ut ur Mariannes stängda armhåla (från syntolkningen av 
”Porträtt av en kvinna i brand”) 
Om sekvensen hade visats i halv- eller helbild hade det varit omöjligt att se att ”läpparna 
klibbade ihop”, eller att fingrarna hölls ”tätt ihop”. Att den inre bild som skapas av 
beskrivningen motsvarar definitionen av just extrem närbild (se definition i avsnitt 5.2) kan 
dock diskuteras.  
Att det insamlade materialet saknar exempel på icke-tekniska beskrivningar av extrema 
närbilder överraskar, dels då översättningstekniken ofta används vid förmedling av övriga 
filmtekniska grepp, dels då exempel på just icke-tekniska beskrivningar av närbild ges i 
litteraturen (se avsnitt 2.2.6).   
Att tekniska beskrivningar av extrem närbild och slowmotion förekommer oftare än vid 
förmedling av övriga filmtekniska grepp kan förklaras av att begreppen ”slowmotion” och 
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”närbild” ingår i allmänspråket i högre grad än till exempel ”panorering”. Oavsett är det 
avgörande att den filmtekniska termen kan avkodas för att användaren ska kunna skapa en 
inre bild som motsvara den som presenteras visuellt. Att detta är något som kan tänkas variera 
beroende på målgrupp, indikeras av Fryer & Freemans (2013:418) undersökning vars resultat 
visar att personer som var barndomsblinda i lägre grad uppskattade det syntolkningsmanus 
som innehöll filmtekniska termer än de som blivit synskadade i senare ålder.    
Gällande materialets två kombinerade beskrivningar avviker dessa från vad Perego (2014:96) 
föreslår om tid finns, det vill säga att kombinera icke-teknisk och teknisk beskrivning. I 
materialets utsagor används i stället en kombination av icke-teknisk och kognitiv beskrivning 
som i exempel (8), och teknisk och kognitiv beskrivning som i exempel (21):  
(8) Tiden saktas ner och Borg svingar racketen långsamt (från ”Borg”) 
(21) Närbild på handskbeklädd hand som lägger en golfboll på en peg (från ”The Dressmaker”) 
Gällande det senare exemplet krävs att användaren avkodar det implicita i den kognitiva 
beskrivningen och drar slutsatsen att den inre bild som eventuellt skapats också innebär 
extrem närbild. Både exempel (8) och (21) skiljer sig från Peregos (2014:96) förslag om att 
kombinera teknisk och icke-teknisk beskrivning, ett grepp som har en undervisande funktion i 
och med att det, förutom att förmedla det visuella exakt, även är förklarande. Enligt Peregos 
förslag skulle exempel (8) alltså i stället lyda ”Tiden saktas ner när Borg svingar racketen i 
slowmotion”. Den tekniska termen ”slowmotion” förklaras med den icke-tekniska 
beskrivningen ”tiden saktas ner”. Exempel (21) skulle enligt Peregos resonemang i stället bli 
”En extrem närbild: hela bildrutan fylls av en hand som lägger en golfboll på en peg”, där 
”extrem närbild” förklaras genom frasen ”hela bildrutan fylls”.    
Perego (2014:97, 98) framhåller också att tekniska termer bidrar till språklig precision. 
Ovanstående resonemang om att kognitiva beskrivningar av slowmotion och rörelseoskärpa 
riskerar att passera användaren obemärkt, kan sägas stödja Peregos argument för att tekniska 
beskrivningar har en fördel om syntolken eftersträvar att förmedla filmbilden så som den 
presenteras för en seende publik. I förhållande till de filmtekniska grepp som undersökts i 
denna rapport, framstår icke-tekniska beskrivningar som lika framgångsrika i detta avseende.  
Bardinis (2020a) studie skiljer sig från denna undersökning genom att samtliga 
översättningstekniker användes vid analys av materialet och att hon ställde andra frågor till 
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materialet (se avsnitt 2.2.7 för en redogörelse av Bardinis undersökning, och avsnitt 3.1 för en 
redogörelse av hennes teori och metod). Större delen av Bardinis (2020a) resultat är därför 
inte relevant att jämföra med denna rapports resultat. Undantaget är konstaterandet att 
undersökta filmtekniska grepp i de flesta fall ignorerades av syntolken (Bardini 2020a:291). 
Att beskrivningar av kamerateknik tenderade att utelämnas i de 10 brittiska spelfilmer som 
McGonigle (2013:193) undersökte, har konstaterats i avsnitt 2.2.7.  
Resultatet av antalet utelämnanden i mitt material sammanfaller alltså inte med Bardinis 
(2020a) och McGonigles (2013) observationer. Om det tysta utrymmet var stort nog, 
förmedlades undersökta filmtekniska grepp i 74 av 119 fall de gånger då möjlighet gavs. 
Skillnaden mellan mitt resultat och Bardinis (2020a) och McGonigles (2013) kan dels bero på 
att jag använde en förhållandevis sträng definition av utelämnande, dels en generös definition 
av kognitiv beskrivning. Ett alternativt sätt att tillämpa dessa översättningstekniker föreslås i 
avsnitt 7.3.  
Hurtado och Gallegos (2013:588) studie av syntolkad film för spanskspråkiga 
användare tyder på att det finns ett samband mellan användande av närbild och 
förmedlande av karaktärers känslotillstånd och ansiktsuttryck. Även Hirvonen 
(2014:38) gör samma iakttagelse av sambandet närbild och ansiktsuttryck. I materialet 
som samlats in för denna rapport finns utsagor som stämmer med nämnda 
observationer, bland annat i följande exempel: 
(16) Ögonen fladdrar under hennes ögonlock (från syntolkningen av ”Pojkarna”) 
(17) Nakamori stannar upp och blicken rör sig hastigt fram och tillbaka (från syntolkningen av 
”Mot solnedgången”)  
Förmedlande av mimik och känslotillstånd dominerar dock inte det mer avgränsade 
filmtekniska greppet extrem närbild (se avsnitt 6.2.3 för en definition).   
7.2 Diskussion av resultat i förhållande till användarundersökningar, 
svenska riktlinjer och arbetsförhållanden 
Som konstaterats i avsnitt 2.2.8, finns inga undersökningar om svenska användares önskemål 
i förhållande till hur filmtekniska grepp bör förmedlas. Att svenska nationella riktlinjer och 
läroböcker om ämnet saknas konstateras i avsnitt 2.1.3 och 2.2. De enda officiella källor som 
svenska syntolkar kan förhålla sig till vid val av översättningsteknik av filmtekniska grepp är 
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två korta och snarlika direktiv i Synskadades Riksförbunds (SRF) och Svenska Filminstitutets 
(SFI) riktlinjer: ”Det är heller inte viktigt att återge hur kameran åker, tex om en person är i 
närbild eller långt bort.” (SFI 2015:3) och ”Det är i normalfallet inte väsentligt att beskriva 
om en person visas i närbild eller långt bort.” (SRF 2018:14). Någon motivering till direktiven 
ges inte.   
SFI:s och SRF:s direktiv står i kontrast till de studier som gjorts av brittiska (Fryer & Freeman 
2013; McGonigle 2013) och spanska (Bardini 2020b) synskadades preferenser i förhållande 
till förmedling av filmtekniska grepp. De står också i kontrast till de observationer av det 
syntolkade material som undersökts i denna rapport.  
Av informanterna i Fryer &Freemans (2013:418) studie föredrog 61–72% av informanterna, 
beroende på grad av synskada, syntolkningsmanus som inkluderade beskrivningar av 
filmtekniska grepp med fackspråkliga termer framför ett likartat manus där förmedling av 
filmtekniska grepp uteslutits. I McGonigles undersökning visade informanterna intresse och 
öppenhet för att inkludera kameratekniker och bildkomposition i syntolkningsmanuset 
(McGonigle 2013:234,235). I Bardinis (2020b:274) studie föredrog informanterna det 
syntolkningsmanus som innehöll både tekniska beskrivningar och tolkningar av de 
filmtekniska greppen, framför det syntolkningsmanus där detta utelämnats. Se avsnitt 2.2.8 
för en närmare redogörelse av nämnda studier. 
SFI:s och SRF:s direktiv står också i kontrast till hur och i vilken utsträckning filmtekniska 
grepp faktiskt förmedlas i 29 syntolkade filmer för svenska användare. Om man förstår 
organisationernas direktiv som att just avstånd inte bör förmedlas med teknisk eller icke-
teknisk beskrivning, kan det jämföras med resultatet att fågelperspektiv och extrem närbild 
översattes med nämnda tekniker 23 av totalt 48 gånger då tid för beskrivning fanns. Om man 
förstår direktiven som att filmtekniska grepp överhuvudtaget inte bör förmedlas med tekniska 
eller icke-tekniska översättningstekniker, kan detta kontrasteras mot rapportens resultat där 
nämnda översättningstekniker användes i 52 av totalt 119 fall då tid för beskrivning fanns.   
Utifrån Fryer & Freemans (2013), McGonigles (2013) och Bardinis (2020b) studier kan man 
dra slutsatsen att filmtekniska grepp bör förmedlas i syntolkningsmanuset, såvida man vill ta 
hänsyn till användarnas önskemål, antingen genom beskrivningar med tekniska termer eller 
genom tolkningar, alternativt både och. För de svenska syntolkar som vill ta hänsyn till de 
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användarundersökningar som gjorts, och samtidigt vill följa SRF:s och SFI:s direktiv, blir 
beslutet komplicerat. En eventuell lösning på ett sådant dilemma är att konsekvent använda 
kognitiva beskrivningar av filmtekniska grepp, något som är tveksamt i förhållande till 
förmedlande av rörelseoskärpa och slowmotion, enligt de iakttagelser som inledde detta 
kapitel (se avsnitt 7.1).  
För svenska syntolkars benägenhet att översätta filmtekniska grepp kan det också vara av 
betydelse att syntolken ofta förses med en så kallad tittkopia för att utföra sitt arbete. Motivet 
är att filmproduktionsbolagen vill skydda sitt material. Tittkopiorna har ofta mycket dålig 
bildkvalitet. Detta kan göra det svårt att se den visuella effekten av förekommande 
filmtekniska grepp, vilket i sin tur kan vara en anledning till utelämnande.   
7.3 Diskussion av den utformade analysmodellen – kritik och alternativ 
I kommande avsnitt anges styrkor och svagheter i den analysmodell för översättningstekniker 
som utformats. I avsnittet ges också förslag till hur modellen kan utvecklas och uppslag till 
frågeställningar som vore lämpliga att undersöka utifrån det material som samlats in och som 
redovisas som bilaga.  
Andra sätt att bedöma översättningstekniken utelämnande hade varit möjligt. Ett sådant 
alternativ hade varit att skriva nya syntolkningsmanus till de utvalda filmerna som i 
möjligaste mån inkluderade filmtekniska grepp, utan att ge avkall på att förmedla filmens 
händelseutveckling. Dessa nyskrivna syntolkningsmanus skulle då kunna analyseras och 
jämföras med de befintliga syntolkningsmanusens utelämnanden. Översättningskategorin 
utelämnande hade också kunnat undersökas mer omsorgsfullt. Om de utelämnade utsagorna 
hade transkriberats hade frågan om vilken information som syntolken i stället prioriterade, 
kunnat besvaras.      
Man kan vidare argumentera för att en översättningsteknik som hade gjort det möjligt att 
kategorisera utsagor som förmedlar filmtekniska grepp med en än striktare tolkande teknik, än 
den som faller inom ramen för min definition av kognitiv beskrivning, borde ingått i den 
använda analysmodellen. En sådan kategori skulle göra det möjligt att klassificera de utsagor 
som förmedlar de filmtekniska greppens betydelse för filmberättelsen snarare än dess visuella 
effekt, som definierat hur jag tillämpat kognitiv beskrivning. Ett exempel på en sådan strikt 
tolkande teknik för att förmedla en filmbild som visar en karaktär i grodperspektiv, skulle då 
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förslagsvis göras genom beskrivningar av karaktären i termer som konnoterar makt (såvida 
bildperspektivet används konventionellt). Att inkludera en sådan kategori i analysmodellen 
hade dels krävt att samtliga utsagor transkriberades, dels krävt att en analys av filmskaparens 
intention med användandet av de filmtekniska greppen hade gjorts. Denna strikt tolkande 
teknik skulle antingen kunna bilda en egen översättningskategori, eller falla inom ramen för 
kognitiv beskrivning.  
Oavsett om en bredare definition av kognitiv beskrivning som innefattar betydelsen av det 
filmtekniska greppet vore relevant, eller om nuvarande definition fyller en funktion, och 
analysmodellen i stället bör tillföras ytterligare en kategori, vore en annan term för 
förmedlande av de filmtekniska greppens betydelse och/eller visuella effekt mer passande än 
min översättning av cognitive description till kognitiv beskrivning. ”Kognitiv” (u.å.) 
definieras i Nationalencyklopedin som något som ”avser kunskap, förstånd eller information”. 
Beroende på översättningsteknikens definition hade affektiv tolkning, emotiv tolkning, visuell 
tolkning eller bara tolkning (som kontrast till beskrivning), kunnat vara ett alternativt val av 
term. Visuell tolkning framstår som den bäst lämpade i förhållande till hur termen kognitiv 
beskrivning tillämpats i denna rapport.  
Det går också att argumentera för att en del av de utsagor som jag kategoriserat som kognitiv 
beskrivning i stället är utelämnanden, som följande exempel: 
(3) Han reser sig långsamt (slowmotion från syntolkningen av ”Pojkarna”).  
(13) Hon lyfter armarna mot taket medan de andra eleverna sveper förbi henne” (rörelseoskärpa 
från syntolkningen av ”Min lilla syster”)  
Samtidigt beskrivs faktiskt något, som mer eller mindre tydligt syftar till att förmedla det 
filmtekniska greppet. I relation till ovanstående utsagor skulle man därför kunna argumentera 
för att Bardinis (2020a) ikonisk beskrivning borde inkluderats i modellen. Ikonisk beskrivning 
innebär att bilden beskrivs så exakt och objektivt som möjligt, utan tolkningar (Bardini 
2020a:282). Att tillämpa Bardinis definition av ikonisk beskrivning hade inneburit andra 
gränsdragningsproblem, alternativt att en och samma utsaga kodades enligt flera kategorier. 
Till exempel hade det varit motiverat att koda exempel (3) både enligt min definition av 
kognitiv beskrivning, och enligt Bardinis definition av ikonisk beskrivning.  
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Hur Bardinis kategoriseringsmodell för syntolkars översättningstekniker kan utnyttjas på 
andra sätt än mina, och hur modellen kan tillämpas på liknande frågeställningar som i denna 
rapport, ger förhoppningsvis framtida forskning svar på.  
Trots att den analysmodell som jag utformat och tillämpat har begränsningar i förhållande till 
sin täckningsgrad, har modellen kunnat användas för att ge en bild av hur svenska syntolkar 
förmedlar slowmotion, extrem närbild, fågelperspektiv, oskärpa, panorering och övertoning i 
29 spelfilmer avsedda för vuxna och med syntolkningsspår producerade 2016–2020.  
Vid val av översättningsteknik vore det relevant att veta om Peregos (2014:97, 98) påstående 
om att användande av tekniska termer generellt sett gör syntolkningsmanuset kortare går att 
belägga. Skillnaden i tidsåtgång mellan de olika översättningsteknikerna är något som skulle 
kunna undersökas empiriskt med det material som samlats in för denna rapport.   
Ytterligare en aspekt som skulle vara intressant att undersöka närmare, i förhållande till 
förmedlande av filmspråk och frågan om inlevelse, är användningen av frasen ”Vi ser…”, 
eller varianter av denna fras, som i följande två av materialets åtta exempel: 
(23) Vi ser ett stort träd med ett tätt lövverk ovanifrån (från syntolkningen av ”Mot 
solnedgången”)  
(24) Från ovan ser vi Ann i baddräkt kliva ut i vattnet (från syntolkningen av ”Hjärter Dam”)  
Å ena sidan kan man betrakta utsagorna som ett försök att solidarisera sig med mottagaren 
genom att använda pronomenet ”vi”. Å andra sidan kan verbet ”ser” ge motsatt effekt, 
eftersom mottagaren just har en begränsad, eller ingen, förmåga att ”se”. Genom syntolkens 
val av verb accentueras denna skillnad mellan avsändare och mottagare i 
kommunikationssituationen. Samtidigt understryker verbet ”ser” att det är fråga om ett 
visuellt medium. Därmed finns det likheter med exempel där ”bilden”, ”filmen” eller 
”kameran” benämns som i följande exempel:  
(27) Kameran lyfter, högt över de gulnande löven och skogen som aldrig tycks ta slut (från 
syntolkningen av ”Pojkarna”) 
(37) Bilden av Tcherny tonar bort och där han låg finns nu en jordhög (från syntolkningen av 
”High Life”) 
Också i dessa fall är det fråga om att det visuella uttrycket markeras, men till skillnad från ”vi 
ser” poängteras den av kameran konstruerade tvådimensionella ”rutan”. Om hur nämnda 
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aspekter påverkar användarens inlevelse är en fråga som är obesvarad, likaså om inlevelse är 




8. Slutsats  
Rapporten har syftat till att undersöka hur de filmtekniska greppen slowmotion, 
fågelperspektiv, oskärpa, extrem närbild, panorering och övertoning förmedlas i 29 
syntolkade spelfilmer med svenskspråkiga vuxna användare som målgrupp, och med 
syntolkningsspår producerade 2016–2020. 
För att kategorisera, jämföra och förstå de tekniker som syntolkar använder för att översätta 
filmtekniska grepp till verbalspråk, har en analysmodell utformats. Modellen bygger på delar 
av Bardinis (2020a) taxonomi för syntolkars översättningstekniker och Peregos (2014) 
begrepp för hur syntolkar kan förmedla filmtekniska grepp. Analysmodellen kan användas för 
att kategorisera syntolkens utsagor som teknisk beskrivning, icke-teknisk beskrivning, kognitiv 
beskrivning, kombinerad beskrivning eller utelämnande.  
Analysmodellen kan användas för att kategorisera syntolkens utsagor som teknisk 
beskrivning, icke-teknisk beskrivning, kognitiv beskrivning, kombinerad beskrivning eller 
utelämnande.  
Resultatet visar att de undersökta filmtekniska greppen förmedlas i 74 av totalt 119 av alla de 
gånger då möjlighet gavs. Av dessa 74 är 20 tekniska beskrivningar, 31 icke-tekniska 
beskrivningar och 21 kognitiva beskrivningar. Kombinerad beskrivning förekommer vid 2 
tillfällen. Vid förmedling av extrem närbild är kognitiva beskrivningar särskilt vanligt. 
Oskärpa, fågelperspektiv och slowmotion utelämnas i cirka hälften av alla de fall då tid för 
beskrivning finns. Då oskärpa och fågelperspektiv ändå förmedlas, premieras icke-teknisk 
beskrivning. Vid beskrivning av slowmotion används de olika förmedlande 
översättningsteknikerna jämnare. Materialets få exempel av panorering förmedlas med icke-
teknisk beskrivning. Övertoning förmedlas med teknisk och icke-teknisk beskrivning i de få 
fall som förekommer.    
För blivande och yrkesaktiva syntolkar som vill förmedla filmtekniska grepp enligt rådande 
normer kan rapportens resultat vara vägledande. Trots att det går att se ett mönster i val av 
översättningsteknik i relation till respektive undersökt filmtekniskt grepp, är variationen inom 
kategorierna stor. Valet av översättningsteknik kan tänkas bero på en rad faktorer utöver de 
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som diskuterats i denna rapport. Vilka dessa är, är bara en av många hittills obesvarade frågor 
om syntolkning av film för svenskspråkiga användare.   
Den analysmodell som utformats har, trots en del begränsningar, visat sig vara användbar för 
att belysa rapportens frågeställning. En av analysmodellens svagheter är att ett begrepp för en 
strikt tolkande teknik saknas. Det konstateras också att en annan term för kognitiv beskrivning 
vore lämplig. Enligt den definition av kognitiv beskrivning så som den används i rapporten 
föreslås att översättningstekniken i stället benämns visuell tolkning.   
Termerna teknisk beskrivning, icke-teknisk beskrivning, kombinerad beskrivning och 
utelämnande är i sin nuvarande form användbara i diskussioner om hur filmtekniska grepp 
bör förmedlas i framtida syntolkning av film och tv.  
En situation som uppmärksammats i rapporten är att det finns en diskrepans mellan riktlinjer, 
praktik och teori i förhållande till om och hur filmtekniska grepp bör återges i 
syntolkningsmanus. Svenska Filminstitutets och Synskadades Riksförbunds avrådan från att 
förmedla filmtekniska grepp står i kontrast till:  
- Att svenska syntolkar oftare förmedlar filmtekniska grepp än utelämnar dessa.  
- De undersökningar som gjorts av spansk- och engelskspråkiga synskadades 
preferenser som tyder på att filmtekniska grepp bör förmedlas i syntolkningsmanus. 
- De flertalet forskare som menar att filmtekniska grepp är avgörande för 
filmupplevelsen och därför bör implementeras i syntolkningsmanuset.  
Mot denna bakgrund kan man konstatera att det finns behov av undersökningar av 
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Bilaga 1  
Filmtitel: 
Tid i 














120 slag i minuten  00:25 
…mörkgrå i motljus, en 
suddig boll kommer allt 
närmare och blir skarp  Oskärpa Icke-teknisk beskrivning 
120 slag i minuten  01:19 
Suddiga personer fyller 
rummet.  Oskärpa Icke-teknisk beskrivning 
120 slag i minuten  01:30 
 
Rummet suddas ut och 
blandas med vitt ljus 
från lysrören.  Oskärpa Icke-teknisk beskrivning 
120 slag i minuten  00:23 
 
…hundratusentals 
dammkorn dalar ner i en 
nästan obefintlig 
hastighet.  Slowmotion Icke-teknisk beskrivning 
120 slag i minuten  00:12 
En vit luddig boll, den 
bleknar bort och solljus 
tar dess plats.  Övertoning Icke-teknisk beskrivning 
120 slag i minuten  00:25 
 
…planeten ser ut som ett 
virus under mikroskop.   Extrem närbild Kognitiv beskrivning 
120 slag i minuten  01:12 
 
…mikroskopisk partikel 
med ett upplöst hölje.  Extrem närbild Kognitiv beskrivning 
120 slag i minuten  00:23 
 
Smala streck av ljus i en 
tunnel.  Oskärpa Kognitiv beskrivning 
120 slag i minuten  00:55 
 
Nathan reser sig som om 
luften är tung.  Slowmotion Kognitiv beskrivning 
120 slag i minuten  01:47   Fågelperspektiv Utelämnande 
120 slag i minuten  01:52  Fågelperspektiv Utelämnande 
120 slag i minuten  00:54  Oskärpa Utelämnande 
120 slag i minuten  01:34  Oskärpa Utelämnande 
120 slag i minuten  01:50  Oskärpa Utelämnande 
120 slag i minuten  00:12  Slowmotion Utelämnande 
 
 
120 slag i minuten  01:52  Slowmotion Utelämnande 
120 slag i minuten  02:13  Slowmotion Utelämnande 
     
50 vårar 
Saknar förekomster av de 













Syntolkning start: 00:01:24      
Barnmorskan 00:47 
En suddig gestalt 
framträder, böjer sig 
fram, blir tydligare. Det 
är Claire.  Oskärpa Icke-teknisk beskrivning 
Barnmorskan 01:22 
 
Plötsligt blir Claire, 
köksbordet och allt 
annat suddigt Oskärpa Icke-teknisk beskrivning 
Barnmorskan 01:36 
 
Hon stapplar, allt hon 








Syntolkning start: 00:01:31      
Borg 01:25 
Tiden saktas ner och 
Borg svingar racketen 
långsamt Slowmotion 
Kombinerad beskrivning. 




  Fågelperspektiv Utelämnande 
Borg 00:10  Oskärpa Utelämnande 
Borg 00:20  Oskärpa Utelämnande 







Syntolkning start: 00:01:31      
 
 
Claire Darling 01:25 
Från luften ser Amir och 
hans dotter det 
brinnande huset.  Fågelperspektiv Icke-teknisk beskrivning 
Claire Darling 00:42 
Claire tittar upp mot 
himlen och snurrar runt.  Panorering Icke-teknisk beskrivning 
Claire Darling 01:25 
En explosion inne i huset 
och böcker flyger upp i 








Claires alla prylar 








     
Dagen efter denna 
Saknar förekomster av de 





Syntolkning start: 00:01:55 
 
Den tysta revolutionen 
Saknar förekomster av de 





Syntolkning start: 00:01:50 
      





Syntolkning start: 00:00:00      
En man som heter Ove 00:38 
Det nerbrunna huset 
uppifrån, en sotig rund 
plan.  Fågelperspektiv Icke-teknisk beskrivning 
En man som heter Ove 00:02 
 
Genom dimman svävar 
vi över ett 
bostadsområde…  Fågelperspektiv Icke-teknisk beskrivning 
En man som heter Ove 01:48 
 
Kameran lyfter, flygbild 













Utanför ett tågfönster 
flimrar tät granskog 
förbi Oskärpa Icke-teknisk beskrivining 
Flickorna 01:11 
 









Syntolkning start: 00:01:35      
High Life 01:29 
Monty vrider sig runt 
och med honom sveper 
kameran över dom 
mörka rummen.  Panorering Icke-teknisk beskrivning 
High Life 01:19 
 
Kroppen glider sakta 
iväg, blir mindre och 
mindre.  Slowmotion Icke-teknisk beskrivning 
High Life 00:17 
Monty ser sina kamrater 
långsamt röra sig bort.  Slowmotion Kognitiv beskrivning 
High Life 01:19 
 
Under skeppet svävar 
Digs kropp frusen i en 
position…  Slowmotion Kognitiv beskrivning 
High Life 01:08 
 
Bilden tonar bort och 
ersätts av den svarta 
rymden med sina 
stjärnor.  Övertoning Teknisk beskrivning 
High Life 01:22 
 
Bilden av Tcherny tonar 
bort och där han låg  
finns nu jordhög.  Övertoning Teknisk beskrivning 
High Life 00:35 
 








Syntolkning start: 00:01:42  
 
     
Hjärter Dam 00:40 
Vi ser en spiraltrappa 
uppifrån.  Fågelperspektiv Icke-teknisk beskrivning 
Hjärter Dam 00:47 
 
Från ovan ser vi Ann i 
baddräkt kliva ut i 
vattnet…  Fågelperspektiv Icke-teknisk beskrivning 
 
 
Hjärter Dam 01:49 
Vi snurrar runt i en skog 
med barrträd…  Panorering Icke-teknisk beskrivning 
Hjärter Dam 00:46 
 
Närbild av ett mansben 
med ett lila-svart 
blåmärke.  Extrem närbild Teknisk beskrivning 
Hjärter Dam 00:46 
Närbild på en hand med 
såriga och röda knogar.  Extrem närbild Teknisk beskrivning 
Hjärter Dam 00:46 
 
Närbild av svarta och 
röda märken av kraftigt 
våld på mänsklig hud.  Extrem närbild Teknisk beskrivning 
Hjärter Dam 01:05 
Närbild på Anns och 
Gustavs nakna kroppar.  Extrem närbild Teknisk beskrivning 
Hjärter Dam 01:22 
Vi ser hennes ansikte i 
närbild i backspegeln.  Extrem närbild Teknisk beskrivning 
Hjärter Dam 00:48 
 
  Slowmotion Utelämnande 
      
Jag och min bror 
Saknar förekomster av de 





Syntolkning start: 00:00:00 
 
 





Syntolkning start: 00:00:00 
      
Kungen av Atlantis 00:16 
I slowmotion kramar 
Cleo om Samuel.  Slowmotion Teknisk beskrivning 
      
Ljus i natten 
Saknar förekomster av de 

















Saknar förekomster av de 





Syntolkning start: 00:00:49  
     





Syntolkning start: 00:00:40      
Min lilla syster 00:01 
Flickan följer 
skalbaggen med blicken 
när den kryper över 
hennes fingertoppar. Extrem närbild Kognitiv beskrivning 
Min lilla syster 00:37 
 
Hon lyfter armarna mot 
taket medan andra 
elever sveper förbi 
henne.  Oskärpa Kognitiv beskrivning 
Min lilla syster 00:20 
 
  Oskärpa Utelämnande 
Min lilla syster 00:54  Oskärpa Utelämnande 
Min lilla syster 01:10  Oskärpa Utelämnande 
Min lilla syster 01:13  Oskärpa Utelämnande 
Min lilla syster 00:37  Panorering Utelämnande 








Syntolkning start: 00:01:23     
Mot Solnedgången 01:22 
 
 
Vi ser ett stort träd med 
ett tätt lövverk 
ovanifrån.  Fågelperspektiv Icke-teknisk beskrivning 
Mot Solnedgången 00:26 
... vi ser det han ser, ett 
litet runt hål i mitten 
som är suddigt, runt 
omkring är allt gult.  Oskärpa Icke-teknisk beskrivning 
Mot Solnedgången 00:55 
Vi ser det som han ser 
genom ett litet hål, ett 
par röda suddiga skor.  Oskärpa Icke-teknisk beskrivning 
Mot Solnedgången 00:59 
Han ser bara hennes ena 
öga suddigt.  Oskärpa Icke-teknisk beskrivning 
 
 
Mot Solnedgången 00:22 
Nakamori stannar upp 
och blicken rör sig 
hastigt fram och tillbaka Extrem närbild Kognitiv beskrivning 
Mot Solnedgången 01:14 
 
Framför bergen vilar en 
dal med en glest 
bebyggd by.  Fågelperspektiv Kognitiv beskrivning 
Mot Solnedgången 01:35 
 
Vi ser närbilder av 
människor i 
biosalongen...  Extrem närbild Teknisk beskrivning 
Mot Solnedgången 00:19 
 
  Extrem närbild Utelämnande 
Mot Solnedgången 00:32  Extrem närbild Utelämnande 
Mot Solnedgången 00:02  Fågelperspektiv Utelämnande 








Syntolkning start: 00:01:00       
Pojkarna 01:37 
 
Kameran lyfter från 
skogsvägen högt över de 
gulnande löven och 
skogen som aldrig tycks 
ta slut.  Fågelperspektiv Icke-teknisk beskrivning 
Pojkarna 00:01 
Månbilden övergår i 
flammande eld Övertoning Icke-teknisk beskrivning 
Pojkarna 00:08 
Kim kallsvettig, 
drömmer häftigt Extrem närbild Kognitiv beskrivning 
Pojkarna 00:08 
…Ögonen fladdrar 
under hennes ögonlock Extrem närbild Kognitiv beskrivning 
Pojkarna 00:08 
 
Det gula fröet växer sig 
större, rötter sprider sig 
ut Extrem närbild Kognitiv beskrivning 
Pojkarna 00:01 
Han ställer sig långsamt 
upp Slowmotion Kognitiv beskrivning 
Pojkarna 01:12 
 
  Oskärpa Utelämnande 
Pojkarna 00:21  Slowmotion Utelämnande 
Pojkarna 00:35  Slowmotion Utelämnande 
Pojkarna 00:54  Slowmotion Utelämnande 
Pojkarna 01:22  Slowmotion Utelämnande 
Pojkarna 01:25  Slowmotion Utelämnande 
Pojkarna 00:21  Övertoning Utelämnande 
 
     
 
 






Syntolkning start: 00:00:00 
  
Porträtt av en kvinna i brand 01:33 
Två fingrar tätt ihop 
stöter in och ut ur 
Mariannes stängda 
armhåla Extrem närbild Kognitiv beskrivning 
Porträtt av en kvinna i brand 01:33 
Heloise fingrar stöter in 
hårt och smeker sin väg 
ut, över bröstet.  Extrem närbild Kognitiv beskrivning 
Porträtt av en kvinna i brand 01:33 
Långsamt backar dom 
från varandra och 





Produktionsår syntolkning: 2017 
Syntolkning start: 00:00:00     
Småstad 00:01 
 
Vi svävar in mot 
Vadstena slott över 
kanalen som omringar 
slottet,… Fågelperspektiv Icke-teknisk beskrivning 
Småstad 00:01 
 
... svävar vidare över en 




Vadstena.  Fågelperspektiv Teknisk beskrivning 









Syntolkning start: 00:01:22      
Stulna blickar 00:56 
Gatorna och husen är 
suddiga i bild.  Oskärpa Icke-teknisk beskrivning 
Stulna blickar 00:52 
 
Närbild på Adornos 






     
 
 





Syntolkning start: 00:00:58  
 
Tell it to the bees 00:02 Närbild på bin i flock Extrem närbild Teknisk beskrivning 
Tell it to the bees 01:00 
 
Närbild på bin som 
kryper på en 
honungskaka.  Extrem närbild Teknisk beskrivning 
Tell it to the bees 01:11 
 
  Fågelperspektiv Utelämnande 
Tell it to the bees 01:15  Oskärpa Utelämnande 
Tell it to the bees 01:33  Panorering  Utelämnande 
Tell it to the bees 00:56  Slowmotion Utelämnande 








Syntolkning start: 00:01:48 
      
The Double 00:54 
I slowmotion lägger hon 
pappret i maskinen.  Slowmotion Teknisk beskrivning 
The Double 01:23 
 









Syntolkning start: 00:01:16      
The Dressmaker 00:05 
Närbild på 
handskbeklädd hand 
som lägger en golfboll 
på en peg.  Extrem närbild 
Kombinerad beskrivning. 
Teknisk beskrivning + 
Kognitiv beskrivning 
The Dressmaker 00:40 
 
I slowmotion rör sig 
Gertrude fram till 
William.  Slowmotion Teknisk beskrivning 
 
 





Syntolkning start: 00:00:30        
 
 
The Farewell 01:15 
 
 
Vi snurrar runt från 
mitten av bordet och ser 
familjen bli suddig i 
farten.  Oskärpa Icke-teknisk beskrivning 
The Farewell 01:15 
 
Vi snurrar runt från 
mitten av bordet och ser 
familjen bli suddig i 
farten.  Panorering Icke-teknisk beskrivning 
The Farewell 01:03 
 Billie går på en 
stadsgata… Hon rör sig 
i slowmotion.  Slowmotion Teknisk beskrivning 
The Farewell 01:15 
I slowmotion ser vi 
familjen fortsätta leken 
med flaxande armar Slowmotion Teknisk beskrivning 
The Farewell 01:20 
Familjen rör sig i 
slowmotion och över 
dom, mellan husen, 
löper elledningar.  Slowmotion Teknisk beskrivning 
     
 





Syntolkning start: 00:00:00 
 
 




Till drömmarnas land 
Ljudspårsproducent: BTI Studios 
Produktionsår syntolkning: 2019 
Syntolkning start: 00:00:00 
      
Till drömmarnas land 00:02 
Hennes gröna ögon 
tittar ut över… Extrem närbild Kognitiv beskrivning 
Till drömmarnas land 01:21 
 
Elin tittar över Sabinas 
axel med rädsla i 
ögonen.  Extrem närbild Kognitiv beskrivning 
Till drömmarnas land 00:15 
 
  Slowmotion Utelämnande 






     
 
 





Syntolkning start: 00:01:20  
Varje gång jag ser dig 00:26 
 
 
Närbild på Gabriels 
mun. Extrem närbild Teknisk beskrivning 
Varje gång jag ser dig 00:26 
 
Närbild på Leos öra. Extrem närbild Teknisk beskrivning 
Varje gång jag ser dig 00:47 
 
  Fågelperspektiv Utelämnande 
Varje gång jag ser dig 00:48  Oskärpa  Utelämnande 
Varje gång jag ser dig 00:49  Oskärpa  Utelämnande 
 
 





Syntolkning start: 00:00:21      
X och Y 00:04 
 
 
Förhörsrummet och det 
mindre 
övervakningsrummet på 
andra sidan fönstret 
filmas uppifrån.  Fågelperspektiv Icke-teknisk beskrivning 
 
 
 
 
 
 
